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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
VAN BUREN, MAINE
19344935
Press of
FORT FAIRFIELD REVIEW 
Fort Fairfield, Maine
Town Officers
Selectmen
JOHN B. MICHAUD ROBERT C. VIOLETTE
RENE A. VIOLETTE
Assessors
JOHN B. MICHAUD ROBERT C. VIOLETTE,
RENE A. VIOLETTE
Overseers of the Poor
JOHN B. MICHAUD ROBERT C. VIOLETTE.
RENE A. VIOLETTE
Town Clerk
JOHN B. MICHAUD (Resigned)
ROBERT C. VIOLETTE (Deputy)
Treasurer
LOUIS PHILIP MICHAUD
Collector of Taxes 
LOUIS PHILIP MICHAUD
Superintending School Committee 
LEO N. POIRIER ALBERT C. MADORE
HENRY D. CORBIN
Superintendent of Schools 
C. L. O ’CONNELL
Health Officer
ADDIS E. KEEGAN
Chief of Police 
JOSEPH E. PELLETIER
Chief of Fire Department
JOS. A. MICHAUD
Auditor
AV. FRANK GARDINER
f
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Assessors’ Report
The following is a statement of the inventory and valu­
ation of taxable property and polls as found in the Town 
of Van Buren, April 1st, 1934, the same being a true 
copy of our return to the State Assessors.
Real Estate, resident ................ $1,083,610.00
Real Estate, non-resident ........  148,075.00
Total Real Estate ................. ........................ 1,231,685.00
Personal Property, resident .... $203,585.00 
Personal Property, non-resi­
dent .........................................  17,965.00 221,550.00
Total Real and Personal
Property .............................  1,453,235.00
Number of Poll Taxes, 782
SCHEDULE OF PERSONAL PROPERTY
Livestock No. Av. Val. Total Val.
^Horses and Mules 302 $80.00 $24,080.00
Colts, 3 to 4 years old 1 30.00
Colts, 2 to 3 years old 2 50.00 100.00
V
Cows 389 11,340.00
Oxen 3 30.00 90.00
Three years old 29 710.00
Two years old 56 885.00
.Sheep (over 35 in number) 8 3.75 30.00
Swine (over 10 in number) 5 8.00 40.00
Poultry (over 50 in number) 145 1.00 145.00
Total value of Livsetock 37,450.00
Stock in trade 63,600.00
Logs 75,000.00
Carriages 136 3,345.00
Musical Instruments 125 9,810.00
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Radios 84
Furniture
Other Property
4.785.00
8.525.00
/
19,035.00
. . % 
Total value of Personal Property 221,550.00
REGULAR ASSESSMENT, 1934
On the above polls and estates as per warrants from 
the State Treasurer and the County Treasurer, and as per 
vote of the Town at its annual Town-Meeting held March- 
26, 1934, the following assessment was made:—
GENERAL GOVERNMENT
$3,300.00
25.00
50.00
1,000.00
2.500.00
4.640.00
3.500.00
------------- 15,015.00’
HIGHWAYS AND BRIDGES
Roads, Bridges and Sidewalks $8,000.00
Road Maintenance, Laws 1933 40.00
State-Aid Road ......................... 864.00
Third-Class Maintenance .......  289.00
-------------------  9,193.00-
PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY
Selectmen Fees .............
Town Clerk ...................
Town Treasurer .............
Tax Collector ...............
Departmental Expenses
Overlay ...........................
Miscellaneous .................
Street Lights ............................. $1,500.00
Firemen Fees ................    1,200.00
Fire Department Supplies .......  500.00
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Hydrant Rental ....................... 2,610.00
Policemen Fees ......................... 1,500.00
Chief of Fire Department .......  50.00
CHARITIES
Support of Poor .......................  $12,000.00
State Mothers’ Aid ...................  1,200.00
Dependent Children .................  500.00
Board of State Institutions .... 1,500.00
l
EDUCATION
Schools; all departments .........  $26,600.00
INTEREST
Interest on Bonds .....................  $4,500.00
Interest on Notes .....................  4,900.00
Bond Indebtedness ...................  5,000.00
7,360.00
15,200.00
26,600.00
14,400.00
NOTES PAYABLE
Payment of Notes (reduction
of town debt .........................  $10,000.00
STATE AND COUNTY TAXES
State Tax .......................... a..... $13,782.21
County Tax ...............................  3,153.97
I .  ‘ ' '  .. * '  •’ *
10,000.00
16,936.18
c
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UNCLASSIFIED
Discounts and Abatements ..... $1,000.00
Pevention of Tuberculosis .......  100.00
Health Officer ........................... 100.00
Sewer Cleaning Apparatus ..... 450.00
Purchase of Park Site .............  2,000.00
Memorial Day ........................... 50.00
Red Cross ................................... 100.00
Silver Bell .Band ..................... 100.00
* 3,900.00
Total Assessment................... 118,604.18
Tax rate on $1.00 : $0,080
Tax on Polls ............................... $2,346.00
Tax on Real and Personal
Property ................................. 116,604.18
-------------------  118,604.18
GENERAL GOVERNMENT
TOWN OFFICERS
J. Wilfrid Parent ........   $789.55
John B. Michaud ....................... 1,167.97
Robert C. Violette ................... 899.09
Rene A. Violette .......................  785.59
L. P. Michaud, Coll. & Treas. .. 1,050.00
Clerk ........................................... 25.00
Unexpended Forward .............  447.35
Appropriation First ................ $1,500.00
Appropriation Second ..........•... 1,000.00
Appropriation Third ..............  800.00
Treasurer ................................... 50.00
5,164.55
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Clerk ..........................................  25.00
Collector ..................................... 1,000.00
Unexpended Balance, 1933 .... 789.55
OVERLAY
Transferred t o :
Miscellaneous .............................  $787.22
Roads and Bridges ................... 775.32
Third-Class Maintenance .......  13.35
Special Resolve .........................  21.08
Mothers’ Aid .............................  9.00
Rural School Construction .....  364.86
School Committee ...................  50.00
Discounts and Abatements .....  915.62
Compensation Insurance .........  935.10
Unexpended Balance ...............  768.45
---------------<
Appropriation ...........................
AUTO EXCISE TAX
Collected bv L. P. Michaud ....
f j
Unexpended ...............................
MISCELLANEOUS
Albert, Dr. Armand, vital
statistics .................................  $30.50
Albert, Dr. L. N., vital statis­
tics ...........................................  15.00
Albert, Theodule, registry ser­
vices .........................................  189.00
American Checkwriter Co.,
equipment ...............................  60.00
B. & A. Railroad .......................  5.00
Bishop, C. J., N atl Reemploy­
ment Office ...........................  25.00
5,164.55
4.640.00
4.640.00
$2,076.01
2,076.01
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Bouchard, J. M., photography 
Burroughs Adding Machine
Co., services ...........................
Cantin, Edmond, services .......
Cary Memorial Hospital,
X-Ray (Refunded) ...............
Cloutier, Dr. G. A., vital statis­
tics ..........................................
Corbin, Leo, labor ...................
Corriveau, Jos. J., catering ....
Cyr, Fred S.................................
Cyr, Guy S., Election Clerk ..
Cyr, Guy S. D., Constable .......
Cyr, Solomon E., .......................
Cyr, Vital D., labor on band­
stand .......................................
Dionne, E. E., insurance .......
Findlen Drug Store, office
supplies ...................................
First Nat. Bank of Houlton,
supplies ...................................
Forestier, Rev. Peter, vital
statistics .................................
Fort Fairfield Review, print­
ing ......... .................................
Gagnon, H. A., hardware .......
Gardiner, W. Frank, audit .....
Glass Co., Charles H..................
Godbout, Ann Marie, Maine
Register ...................................
Goldberg, J., office equipment 
Goud, Fred D., truck chains .. 
Gurley, W. & L. E., supplies .... 
Hammond, Dr. H. H., vital
statistics .................................
Hayden, Mary J., clinic ser­
vices .........................................
B U R E N
9.00
5.00
9.00
6.00
1.00
3.00 
9.70
1.75
4.00
6.25 
4.80
48.00 
54.15
40.20
23.85
4.75
316.33
37.53
157.25
8.25
6.00
32.50
12.00 
4.64
30.50 
7.20
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Larson, Carl, office supplies .. 7.05
Lebrun, E. J., services .............  60.00
Loring, Short & Harmon, of­
fice supplies ...........................  100.36
Madore, Albert C., fire inspec­
tion; election ......................... 79.00
Madore, Donat J., election
clerk ......................................... 8.00
Martell Co., A. E., office sup­
plies ......................................... 36.78
Martin Brothers .......................  6.05
Martin, Jos. E.............................  1.50
Martin, Rev. St., vital statis­
tics ...........................................  3.25
McManus, Harry C., legal ser­
vices .........................................  66.44
Menard, Rev. Rodrigue, vital
statistics .................................  1.00
Merrifield, C. D., Co., office
supplies ...............................   3.52
Michaud, John B., travel; vital
statistics; Cont. ................  450.66
Michaud, F. S., clock ...............  3.50
Michaud, Gilbert, refund dog
tax .......................    1.00
Michaud, L. P., conveyance;
services; Cont........................  748.12
Michaud, Maurice P., land
survey .....................................  63.00
Morneault, P. C., conveyance, 5.00
Nadeau, Eudore, conveyance .. 3.00
New England Tel. & Tel..........  34.50
Northern Nat. Bank, supplies 40.80
Northern Telegraph Co............ 9.33
O’Donnell, Pierce, printing .... 6.00
Ouellette, Abel, conveyance .... - 1.50
Paradis, Ludger, killing dogs 15.00
'>-V
*. 1 \ ‘ • . *
t
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Parent, John J., catering .......
Parent, J. W., travel; vital
statistics ................................
Pelletier, John B., fees on
1931 taxes ...............................
Pelletier, Jos. E., killing dogs
Pelletier, Jos. R., services .....
Plourde, John J., miscellaneous
supplies ...................................
Reese, S. "W., supplies .............
Rheinlander, A. H., instru­
ment rental .............................
Richards, C. A., supplies .........
Saucier, Henry J., envelopes;
vital statistics, etc..................
Smith, Maurice C., supplies .... 
State Highway Commission,
photostats ...............................
St. Jean, Noel ...........................
Thibodeau, Alva, registry ser­
vices .........................................
Thibodeau, Esther, dept, inci­
dental .....................................
Thibodeau, Hubald, convey­
ance .........................................
Treasurer of State, dog tax ....
Van Buren A. A., donation .....
V. B. Water District, dept.
service .....................................
Violette Brothers, printing .... 
Violette, Albert D., printing .. 
Violette, Jos. F., Election
Clerk .......................................
Violette, L. J., vital statistics 
Violette, Robert C., vital sta­
tistics ......................................
6.25
143.58
468.06
15.00 
5.05
18.30
12.35
40.00 
27.85
100.62
3.38
4.80
13.65
15.00
179.55
■ 5.00 
192.00
5.00
21.00 
14.25
7.00
8.00 
4.50
39.50
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Van Buren Trust Co., rent .....  660.00
Total Expended
Appropriation .........................  $3,500.00
Van Buren Lgt. & Pwr. Co.,
rent ......................................... 150.00
Van Buren Water District,
rent .........................................  150.00
Town Clerk, dog tax ................  192.00
State of Maine, dog tax re­
fund .........................................  53.56
State of Maine, bank stock
tax ...........................................  15.27
State of Maine, railroad tax .... 20.40
License Fees ........................    52.50
Tel. & Tel., refund and mis­
cellaneous ...............................  10.25
Transfer from Overlay .............  787.22
DEPARTMENT EXPENSE
Disbursements:
Michaud, Lorette .....................  $12.00
N. E. Tel. & Tel..........................  325.11
Saucier, Laurette .....................  600.00
Thibodeau, Esther ...................  857.00
V. B. Lgt. & Pwr........................ ' 38.74,
Unexpended Forward due Es­
ther Thibodeau .....................  256.00
Unexpended balance .................  411.15
Appropriation
4,931.20
4,931.20
2.500.00
2.500.00
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HIGHWAYS
ROADS, BRIDGES AND SIDEWALKS
Albert, Alcide ........................... $10.00
Anctil, Ulric ............................... 3.50
Baker’s Garage ......................... 267.65
Bangor & Aroostook Railroad 36.00
Beaulieu, F e lix ........................... 3.92
Belanger, Emile ......................... 11.53
Bell, Denis ................................. 48.00
Berube, Magloire ....................... 28.00
Bouchard, Damase ................... 4.00
Castonguay, Paul ..................... 12.00
Charette, Fred ........................... 6.00
Chasse, Charles ......................... 3.00
Collins, H. D...............................  2.50
Cormier Brothers ..................... 5.60
Cormier, Norman ..................... 1.00
Cyr, Abel A ................................  1.00
Cyr, Belonie B............................ 2.00
Cyr, John B.................................  246.93
Cyr, George D............................  30.11
Cyr, Cesaire ............................... 10.80
Cyr, Jos. Y. F .............................  3.75
Cyr, Adhemar ...........................  1.50
Cyr, Paul M................................  25.50
Cyr, Victorie M..........................  70.00
Daigle, Archie ......................... 5.50
Daigle, Jean ............................. 2.00
Daigle, Remie P.......................... 5.60
Dionne, E. E................................ 167.75
Dionne, John B...........................  25.15
Dionne, Jos..................................  45.00
Doucette, Come ......    2.00
Desjardin, Fred T......................  92.00
Doucette, Fred A ........................ 66.02
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Dubav, Jean ............................... 19.257
Dubay, Jos. D.............................  1.50
Dubay, Jos. F.............................  25.86
Dubay, Onesime ....................... 201.47
Duperry, Napoleon ................... 3.74
Durant, Jos.................................. 7.50
Durant, Romeo ........................... 6.75
Durepo, Arthur ......................... 5.50
Fournier, Fred ...........................  37.00
Gagnon, C. A ..............................  9.45
Gagnon, Arthur .......................  1.50
Gagnon Filling Station ...........  21.80
Gagnon, Guy .............................  1.50
Gagnon, H. A ..............................  50.48
Gagnon, Louis .........................  5.50
Gagnon, Onesime .....................  90.00
Gagnon, Sylvio .........................  3.00
Goud, Fred D.............................   12.00
Hammond Auto Co....................  44.85
Jacques, Onesime ...................  3.00
Jeambard, William ...................  2.75
King, H. P.................................... 1.00
Levasseur, V. R..........................  .75
Lajoie, Lawrence .....................   10.25
Danglais, Leon M........................ 15.16
Laplante, Marie .......................  11.25
Levasseur, Ben J ........................  36.00
Levesque, A rthur.......................  40.50
Levesque, Jos. B..........................  30.25
Levesque, Luc ................... e......  28.50
Levesque, Willie .......................  6.50
Lizotte, Germain .......................  75.50
Lyle Signs, Inc............................  13.91
Makepeace, B. L ........................  7.00
Madore, Albert C........................ 45.74
Madore, Antoine A ....................  2.00
Madore, Mack .........................  24.25
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Madore, Willie P........................ 2.00
Maine Truck and Tractor .......  33.00
Marquis, Alcide ....................... 180.55
Marquis, Arthur ....................... 8.18
Marquis, Paul ........................... 22.50
Marquis, Pete ........................... 193.96
Marquis, Wilfrid ..................... 12.25
Martin Brothers ....................... 785.70
Martin, Denis B.........................  53.00
Martin, Felix ........................... 12.00
Martin, Jos. E............................ 7.54
Martin, Jos. V .............................  178.25
Martin, Onesime ..................... 15.00
Masse, Alderie ......................... 22.00
Masse, Antoine ......................... 20.50
Masse, Fred ............................... 15.50
Michaud, Felix ................. ,...., 141.00
Michaud, S. J............................... 2.40
Morin, Emile ........................... 21.00
Morin, Romeo ........................... 1.00
Morin, Stanislas ....................... 96.25
Morneault, P. C...... ...................  27.25
Nadeau, E. P...............................  18.00
Paradis, Walter ....................... 388.30
Parent Brothers .......................  545.72
Parent, Abel D............................ 54.00
Parent, Alphy ........................... 150.00
Parent, Simeon........................... 10.00
Parent, Willie P.........................  136.80
Perry, Arthur C.......................... 22.33
Plourde, John J.......................... 29.98
Plourde, Levite .......................  3.00
Price, Russell ...........................  4.50
Railway Express A gen cy .........  1.15
Ridlon Co., Frank ...................  27.74
Rossignol, Napoleon ...............  37.75
Fay & Scott ............................... 51.00
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•Sirois, Alfred ........................... 18.00
Sirois, Aurele ...........................  12.00
Sirois, Jos. P...............................  106.50
Soucy, Jos. T..............................  28.00
Sirois, Louis I. .........................  34.40
Sirois, Modeste .......................  10.50
Sirois, Willie .............................  11.50
St. Pierre, Homer .....................  35.05
St. Pierre, Louis .......................  13.00
St. Pierre, Raymond .................  23.00
Tardif, Jos. ...............................  4.50
Tardif, Levi .............................  1.15
Tardif, Xavier .........................  8.00
Theriault, Thadde ...................  42.20
Vaillancourt, Wilfrid .............  56.80
Vaillancourt, Leon ...................  52.80
Van Buren, Town of ...............  569.10
Violette, Alphonse ...................  8.00
Violette, Alphy .......................  2.03
Violette, Calixte ....................   11.75
Violette, David .........................  11.25
Violette, Leo (Repairs) ...........  25.00
Violette, Leo .............................  954.00
Violette, Maxime P....................  4.15
Violette, Rene A .........................  411.65
Madawaska Lumber Co.............  210.52
Belanger, Emile .........................  9.32
Accounts Payable:
Koppers Products Co. (Tar) .... 1,152.00
Appropriation ...........................  $8,000.00
J. P. McCabe, material sold .... 125.45
Magloire Berube, wagon and
pung .......................................  23.00
Damase Bouchard, pung .........  74.00
Leo Violette, hay ...................... 20.00
E. P. Nadeau ...........................  .07
»
9,295.54
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Atlas Cement C’o., refund .......  71.60
State of Maine, 50-50 roads.....  50.00
State of Maine, use of truck .... 18.00
Third Class road, use of truck 98.10
Special Patrol Appropriation 40.00
Transferred from Overlay .......  775.32
4 /
-------------------  9,295.54
STATE-AID ROAD
Albert, Lorenzo .................... $31.15
Beaulieu, Donat .................. 2.80
Bourgoin, Leonard .............. 28.00
Brown, William ....................
Chasse, Ernest ...................... 18.20
Corbin, Alcide ...................... 2.80
Corbin, Henry ...................... 18.20
Cormier, Leo A ....................... 2.80
Cormier, Levite J................. 141.60
Cormier, Patrick .................. 16.80
Cote, Felix ............ ......... 4.20
Cote, John ............................ 21.00
Cyr, Adrian P ....................... 8.40
Cyr, John B............................ 93.60
Cyr, Leon V ............................ 31.15
Cyr, Wilfred A ....................... 39.55
Derosier, Jos. S..................... 82.95
Dionne, Jos.............................. 2.80
Doucette, Fred A ................... 116.40
Doucette, Lionel ................... 17.15
Dubay, Jos............................... 84.35
Dubois, Rosaire ..................... 19.60
Duperry, Louis ..................... 11.20
Guerrette, George ................. 19.60
Jacques, Henry ..................... 11.20
Jacques, Leon ....................... 19.60
Lajoie, Lawrence ......:......... 8.40
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Lamore, Alfred ......................... 9.80
Lamore, Dolphis ....................... 9.80
Lebel, Wilfred ........................... 4.20
Leblanc, Willie ......................... 8.40
Levasseur, Ben J........................ 118.80
Lurette, Fred ...........................  52.15
Madore, Eddie ...........................  12.60
Marquis, Alcide ......................... 119.90
Marquis, Arthur .......................  12.40
Marquis, Lionel ...................    26.95
Marquis, Robert .......................  36.40
Martin Brothers .......................  10.50
Martin, Billy Y ..........................  36.40
Martin, Jos. V .............................  67.20
Michaud, B. 1..............................  79.32
Michaud, Gilbert .......................  2.80
Michaud, Michel ................. *.... , 123.90
Michaud, S. J..............................  6.00
Morin, Jos. 1................................ 60.55
Nero, Fred .................................  24.15
Norris, John ...............................  35.25
Ouellette, Donat .......................  5.60
Ouellette, Jos. N........................  85.75
Parent, Raymond .....................  22.75
Parent, Willie P ..........................  114.00
Pelletier, Adrian .......................  50.75
.Pelletier, Charles .....................  38.15
Pelletier, Conrad .....................  40.95
Picard, Benoit ...........................  14.00
Picard, Florent .........................  25.20
Rossignol, Emery .....................  16.20
-Sirois, Henry V ..........................  18.20
Sirois, Louis 1..............................  157.10
Soucy, Jos. T..............................  16.80 1
Soucy, Lawrence .......................  21.35
Tardif, George ...........................  2.80
Yiolette, Alphonse ...................  68.95
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Violette, Gilbert ....................... 49.35
Violette, Henry ......................... 16.80
Violette, John L.........................  36.40
Violette, Lawrence G.................  8.40
Violette, Rene ........................... 2.40
Unexpended Balance ...............  .34
Unexpended Forward ............. 7,838.43
Unexpended Balance, 1932 ..... $7,838.43
Appropriation, 1933 ................. 876.48
Appropriation, 1934 ................. 864.00
State of Maine, 1933 ............... 788.33
10,367.24
10,367.24
THIRD-CLASS HIGHWAY
Albert, Lorenzo ......................... $50.75
Beaulieu, Maxime ..................... 69.65
Cormier, Levite J.......................  205.65
Cormier, Norman ..................... 40.95
Corriveau, Onesime ................... 7.00
Cyr, Denis A. .............................  36.40
Cyr, Dicky ................................. 72.80
Cyr, Erick ................................. 50.05
Cyr, Guy S. D.............................  36.75
Cyr, John B................................ 204.30
Cyr, Jos. V. F .............................  52.85
Cyr, Leon V ................................ 108.50
Cyr, Simeon ............................... 28.00
Derosier, Alfred J...................... 8.40
Derosier, Jos. S..........................  124.25
Dubay, Edmond J ...................... 5.95
Dubois, Rosaire ......................... 32.20
Gagnon, Jos. L ............................ 53.20
Guerrette, Clarence ................... 33.95
Jacques, Henry ......................... 2.80
Lapointe, Jos................   107.45
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Levesque, Luke ...........
Madore, Antoine A .....
Madore, Eddie .............
Marquis, Aleide ...........
Marquis, Arthur .........
Marquis, Lionel ...........
Michaud, B. I ................
Michaud, Michael .......
Michaud, S. J................
Michaud, Timothy ......
.Morin, Jos. I..................
N. E. Metal Culvert Co.
Norris, John ............
Paradis, Jos. Y .........
Parent, Vital A .......
Pelletier, Levite .... .
Picard, Albert ........ .
Rossignol, Emery ....
;Sirois, Henry V ........
Sirois, Louis I...........
Town of Van Buren
Violette, Emile M.....
Violette, Gilbert .....
Violette, John L ........
Violette, Peter C.......
Violette, Rene A .......
Unexpended balance
Received :
State of Maine, 1933 
State of Maine, 1934
18.45
44.45
36.05
306.90 
16.30
120.05 
194.99
142.00
8.80
58.80
121.45 
309.07
84.75
44.80
117.25
71.40
2.80
36.90
5.60
28.80
51.00
16.80
96.25
5.60
65.80 
46.35
152.80
--------- 3,536.06
$1,742.02
1,794.04
-------------  3,536.06
THIRD-CLASS MAINTENANCE
\
Carrier, Jos. 
Corbin, Jos ■ A  A
$3.00
8.50
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Cote, Alex .............
Dionne, Jos..............
Duperry, Leo .........
Farrell, Roy ...........7 v
Langlais, Philip .....
Lurette, Willie .....
M adore, Antoine ....
Madore, Willie .......
Martin, Billy .........
Michaud, Felix .......
Michaud, Victorie
M'orin, Tom ...........
Parent, Abel D.......
Rossignol, Emery ...
Sirois, Alfred .......
Sirois, L ou is...........
Soucy, Jos. T........... .
St. Pierre, Gilbert 
Town of Van Buren 
Violette, Peter C.....
3.00
4.00 
10.00
8.00
13.00
1 1 . 0 0
4.00
1.00
4.00 
20.00 
16.00
1.00 
17.85
8.50 
12.00 
12.60 
15.00 
28.8’0 
98.10 
3.00
Appropriation ........................... $289.00
Transferred from Overlay.......  13.35
302.35
302.35
SPECIAL RESOLVE—LAKE ROAD
I
Cormier, John B.........................  $63.00
Cormier, Levite J.......................  14.40
Corriveau, Onesime ...................  35.70
Cote, John ................................. 25.55
Cyr, Erick ................................... 8.40
Cyr, Leon V .................................  38.50
Cyr, Wilfrid A ............................ 27.30
Derosier, Jos. S..............   31.85
Dubois, Rosaire ....................... 38.50
Duperry, Arsene .........    8.40
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X  .----------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------ — --------------------------— — --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- ---------- —  
Jacques, Henry ......................... 11.20
Jacques, L eon ............................. 15.40
Lajoie, Lawrence ....................... 22.75
Lapointe, Jos..............................  24.50
Levasseur, Ben ......................... 36.00
Lurette, Fred ...........................  27.30
Madore, Antoine .......................  5.60
Madore, Eddie ......................... 32.90
Marquis, Alcide .......................  91.80
Marquis, Robert .......................  27.30
Martin, Lionel ...........................  32.90
Michaud, B. 1..............................  61.88
Michaud, Michel .......................  40.80
Morin, Jos. 1................................ 32.90
Norris, John ...............................  27.50
Ouellette, Donat .......................  16.80
Ouellette, Jos. N.........................  15.40
Parent, Vital .............................  11.20
Picard, Benoit ...........................  22.75
Sirois, Henry V ..........................  2.80
Sirois, Louis ...............................  98.55
Violette, Gilbert .......................  30.10
Violette, John ...........................  24.15
---------------------------------------  1,004.08
State of Maine ...........................  $983.00
Transferred from Overlay .....  21.08
---------------------------------------  1,004.08
SPECIAL PATROL
Expended in Roads and Bridges
Account .................................  $40.00
Appropriation See. 50, Chapter
22, Laws 1933 .........................  40.00
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PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY
STREET LIGHTS
Van Buren Lgt. & Pwr. Co.......  $200.00
Unexpended Balance Forward 1,300.00
-------------------  1,500.00
Appropriation ........................... 1,500.00
HYDRANT RENTAL
Van Buren Water District ..... $2,606.25
Unexpended Balance ...............  3.75
-------------------  2,610.00
Appropriation ........................... 2,610.00
FIRE CHIEF
Joseph A. Michaud ................. $;>0.00
Appropriation ...........................  50.00
FIRE DEPARTMENT SUPPLIES
Barnes, H. K...............................  $13.08
Baker’s Garage ....................... 123.72
Cormier Brothers....................... 21.30
Cormier, Eudo ........................... 21.40
Darley Co., W. G......................  41.90
Levasseur, Vital R.....................  1.60
Marquis, Peter ......................... 1.75
Martin, Jos. E.............................  12.30
Morneault, P. C.......................... .50
Parent Brothers ....................... 1.76
Perry Co., Arthur C.................. 45.00
Railway Express Agency .......  1.07
Unexpended Balance ...............  214.62
Appropriation
500.00
500.00
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FIREMEN FEES
Belanger, Emile ......................... $28.00
Cormier, Eudo J.........................  32.00
Cyr, Guy S. D .............................  24.00
Cyr, Hector F .............................  34.00
Cyr, Arthur F .............................  38.00
Dubay, Leon .............................  32.00
Dumais, Leon .............................  24.00
Gauthier, A. J.............................  26.00
Lajoie, Ludger .........................  4.00
Madore, Albert C.......................  14.00
Marquis, Guy ...........................  38.00
Michaud, Jos. A .......................... 44.00
Michaud, L. P .............................  20.00
Nadeau, Eudore .......................  7.00
Nadeau, P atrick .........................  36.00
Parent, Simeon .........................  2.00
St. Pierre, Pat.............................. 1.25
Theriault, Fred A ......................  52.00
Theriault, Fred F .......................  26.00
Vaillaneourt, Willie ...............  30.04
Yiolette, Robert C......................  2.00
Violette, Vital E .........................  28.00
Violette, Leo E..........................  38.00
Unexpended .............................  619.71
------ — ---------  1,200.00
Appropriation ...........................  1.200.00
POLICEMEN FEES
Corbin, Henry ...........................  $162.00
Cormier, Vital (1933-1934 Ser­
vices) .....................................  75.90
Gagnon, Guy .............................  149.58
Madore, AlbeVt C........................ 6.00
Paradis, Ludger .......................  6.00
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Pelletier, Jos. E........
Theriault, Fred A. . 
Unexpended Balance
Appropriation ........
979.06
3.00
118.46
--------- 1,500.00
1,500.00
EDUCATION
Unexpended Balance 1933 ..... $13,518.35
Appropriation (Total) .............  26,600.00
State of Maine School Fund 10,072.91
Received for Tuition:
Cyr Plantation ......................... 258.61
Wallagrass ............................... 43.00
Cyr Plantation ......................... 42.00
Interest on Trust Fund ........... 54.64
Portion of Appropriation fo r :
Supt. Salary ............................. $1,035.00
Supt. Clerk ............................... 100.00
School Committee ................... 150.00
Paid t o :
Common School Teachers .......  16,179.05
Common School Janitors .........  3,125.10
Common School Fuel ...............  922.50
Common School Conveyance .... 1,725.93
Text Books and Supplies .......  930.95
Light and Power; Insurance .... 1,574.79
Home Economics ..................... 246.00
High School Teachers, Convent 559.05
High School Teachers, Boys’ .. 4,940.08
Repairs ....................................... 2,846.01
t  •
Unexpended Balance Forward
S
34,334.46
16,255.05
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COMMON SCHOOL TEACHERS
Beaupre, Alma ...........
Berube, Beatrice .........
Cyr, Germaine ............
Cyr, Marguerite L........
Cyr, Marie E.................
Cyr, May D. ................
Dart, Hazel ..................
Derosier, Mathilda .....
Dionne, Henrietta ......
Dumais, Yvonne ........
Dumond, Monique ....
Grivois, Jeanette ......
Howlett, Annie B.........
Laferriere, Germaine .
Lajoie, Bertha ............
Lebrun, Mrs. E. J....... .
MacLauchlan, Georgia
Marquis, Dolores ......
Martin, Yvonne ..........
Michaud, Alexina ....
Michaud, Delburge ... 
Michaud, Amaranth ... 
Michaud, Antoinette .
Nadeau, Edmay R.......
Ouellette, Anne M.......
Ouellette, Corinne ......
Ouellette, Nora ........
Paradis, M abel............
Parent, Mrs. Albertine 
Pelletier, Louis Philip .
Picard, Jeanette ........
Plourde, Elva ..............
Plourde, Nora ............
Poitras, Marthe ..........
Poitras, Solange ........
$606.82
417.94
322.22
476.93
459.39 
160.58
316.86
360.51
460.39 
268.38
183.52
252.50 
379.73 
260.65
506.23
185.00 
156.55 
341.44'
111.93 
463.06 
611.20
3.50
361.00 
470.31 
466.25 
136.80
247.86
376.50 
68.25
519.75
452.29
98.00
356.82
603.46
399.69
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Sirois, Albert .................
Sirois, Alice ...................
Sirois, Bernadette ..........
Sirois, Lorette ...............
Stiles, Lucy .....................
/  ^
Sirois, Rena ...................
Sisters, Grammar School 
Theriault, Josephine ....
Theriault, Pauline ..........
Theriault, Yictoire ........
Vaillancourt, Cecile ......
Yiolette, Anita C............
Violette, Aurore A .........
Yiolette, Myrtle ............
Violette, Winifred .......
381.69
320.72 
390.62 
428.00
30.00
203.73
21.55 
602.29 
529.59 
289.43 
107.61 
344.12 
327.90
66.55 
272.94
16,179.05
SCHOOL JANITORS
Bergeron, Alonzo ....................... $67.50
Cyr, Charles E............................ 723.96
Cyr, John B.................................  52.50
Cyr, Jos. H. H.............................  480.07
Marquis, Wilfred .....................  10.00
Martin, Napoleon ..................... 105.00
Michaud, B. I .............................  396.31
Michaud, Peter ......................... 30.00
Mbrin, Emile ............................. 22.00
Ouellette, Onesime ................... 31.50
/  '
Ouellette, Paul N.......................  478.76
Parent, Simeon ......................... 22.50
Pelletier, T. J.............................. 639.00
St. Pierre, Sylvio ..................... 43.50
Violette, Roland .......................  22.50
3,125.10
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LIGHT, POWER, INSURANCE, ETC.
Dionne, E. E. insurance ...........  $234,85
Langlais, Leon M.......................  23.00
Madore, A. C., insurance .......  76,25
Michaud, Jos. A .......................... 266.31
X. E. Tel. & Tel...........................  139.53
Perry, Arthur C., insurance .... 572.14
V. B. Lgt. & Pwr.......................  262.71
SCHOOL FUEL
Cyr, John B.................................  $7.00
Durant, Jos..................................  5.25
Fournier, Fred .........................  32.00
Madore, Mack ...........................  13.75
Marquis, Alcide .......................  6.00
Martin, Felix B..........................  5.00
Martin, Napoleon ...................  20.00
Michaud, Timothy .................  12.00
Morin, Emile .............................  1X5
Ouellette, Onesime ...................  5.50
Parent, Edmond .......................  8.00
Violette, Roland .......................  5.50
Town of Van Buren ...............  800.75
TEXT BOOKS AND SUPPLIES
Cashen, Clifton J ........................  $9.25
Flannigan Co., A ........................  5.13
Gagnon, H. A ..............................  2.22
Grant Co., W. T..........................  86.94
Hall & M cCreary.......................  15.60
Langlais, H. C. .'........................  4.00
Levasseur, Vital R......................  .81
27
*
1,574.79
f
922.50
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3.00 
72.05 
39.10 
66.61
132.45
76.25
50.00 
34.84
• 7.97
9.00
250.00
1.76 
4.05 
1.13 .
4.00
52.25 
2.54
---------- 930.95
SCHOOL REPAIRS
Albert, Raymond ....................... $92.50
Ayotte, John B...........................  123.55
B. & A. Railroad Co..... .............  14.73
Bouchard, Damase ................... 2.00
Boucher, J. E.............................. 11.50
Cyr, Denis A ...............................  8.60
Cyr, Cesarie ............................... 1.75
Cyr, Mrs. Edward .....................  20.00
Cyr, George D.............................  32.55
Cyr, Mrs. Paul F........................ 18.00
Daigle, Gyprien ....................... 118.87
Duperry, Mrs. Louis ...............  18.00
Fongemie, Xavier ...................  30.24
Fournier, Eusebe .....................  15.00
Gagnon, H. A .............................. 505.24
Gorneau, Jos.................    13.20
Lynch, William J...............
MacLauchlan Printing Co. 
Madawaska Lumber Co. ..
Marquis, Arthur ...............
Martin Brothers ...............
Martin, Jos. E.....................
Martin, Robert J................
Newberry Co., J. J.............
Northern National Bank ..
O ’Connell, C. L ...................
Pioneer Mfg. Co.................
Plourde, John J.................
Railway Express Agency 
South Western Pub. Co. ..
Yiolette Bothers ...............
Watson Brothers ...............
W. .M. Welch Mfg. Co.....
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Lagasse, Mrs. Maurice ............. 8.00
Laplante, Mrs. J.........................  6.00
Lebel, Sophie ............................. 26.00
Levesque, Arthur ..................... 8.00
Levesque, Winifred .................  7.00
Madore, Albert 0 .......................  109.44
7  f
Marquis, Arthur ....................... 112.89
Marquis, Paul ...........................  4.00
Martin, Arthur .........................  4.50
Martin Brothers.........................  377.47
Martin, Jos. E.............................  31.47
Martin, Napoleon .....................  18.00
Masse, Antoine .........................  14.00
Masse, Fred ...............................  7.00
Michaud, B. 1..............................  37.50
Michaud,' Mrs. Damase ...........  15.00
Michaud, Hilda .........................  15.00
Michaud, Peter .........................  9.75
Michaud, S. J..............................  9.00
Morin, Mrs. Jos. B...................... 15.00
Morin, Jos. 1................................ 15.00
Morse, W. L.................................. 10.00
Nadeau, Louis J ..........................  2.50
Ouellette, Onezime ...................  5.00
Paradis, Bertha .........................  6.00
Pelletier, Alphonse ...................  34.00
Pelletier, Jos. R ...........................  19.50
Rossignol, Emery ...................  23.50
Saucier, Mrs. H ector.................  6.00
Scott, Henry A ........................   31.00
Sirois, Mrs. Aurele ...................  5.00
St. Pierre, Raymond ...............  50.00
Tardif, Mrs. Thom as.................  22.00
Theriault, Thadde ...................  19.80
Yaillancourt, Willie ...............  4.00
Violette, Calixte .......................  10.00
Violette, Mrs. E. M....................  22.00
I
»
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Violette, Mrs. Sev. B.................  10.00
Madawaska Lumber Co. (Kee­
gan ►School) .................................  227.92
Madawaska Lumber Co. (Vio­
lette School) ........................... 462.04
-------------------  2,846.01
HOME ECONOMICS
Cyr, Charles E..................................  $40.00
Martin, Jos. S.................................... 206.00
-------------------  246.00
SCHOOL CONVEYANCE
$906.99
396.90
9.00 
373.54 
39.50
----------  1,725.93
BOYS’ HIGH SCHOOL
Albert, Marcel ........................... $429.62
Bernardin, Rene R.....................  423.90
Cashen, Clifton J .......................  854.48
Cyr, Wallace ............................. 364.61
Lapointe, Robert .......................  325.84
Lynch, William ......................... 694.49
Michaud, Amaranth .................  785.37
Michaud, John B........................ 387.95
Spillane, Clement .....................  327.39
AValsh, Matthew ....................... 346.43
Charette, Joseph 
Daigle, David .... 
Dubay, Joseph 
Levesque, Prank 
Ouellette, Abel ..
4,940.08
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HIGH SCHOOL TEACHERS
Good Shepherd Convent .........
NEW RURAL SCHOOL
Cyr, John B........................................ $7.25
Daigle, Cyprien ................................  73.95
Dunning, R. B.............................  150.60
M'adawaska Co............................ 54.16
Michaud, L. P. (E. P. Nadeau) 29.84
Pelletier, Alphonse ......................... 28.57
Scott, Henry A ...................................  20.49
Transferred from O verlay.......
SCHOOL COMMITTEE
Corbin, Henry ...........................  $50.00
Madore, Albert C........................ 50.00
Poirier, Leo N............................  50.00
Sirois, Wilfrid J. (1933) ...............  50.00
Appropriation .........................  $150.00
Transferred from O verlay.......  50.00
SUPERINTENDENT
C. L. O ’Connell .........................  $971.13
Unexpended Balance ...............  62.87
Appropriation ...........................
SUPERINTENDENT’S CLERK
Winnie Theriault .....................  $90.14
Unexpended Balance ...............  9.86
Appropriation
$559.05
364.86
364.86
200.00
200.00
1.035.00
1.035.00
100.00
100.00
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AID AND WELFARE
Albert, Thomas ....................... $96.72
Archer Boy ................................  246.16
Archer, Mrs. Lester ................. 53.30
Archer, Lincoln ......................... 17.50
Ayotte, Uonat ........................... 3.00
Beaulieu, Jos...............................  119.54
Beaulieu, Leo ............................. 41.04
Beaulieu, Abel ........................... 56.15
Beaulieu, Donat ......................... 10.07
Beaulieu, Exias ....................... 116.23
Beaulieu, Francois ................... 1.00
Beaulieu, Levite ....................... 3.50
/
Beaulieu, Paul, Jr...................... 147.01
Beaulieu, Paul, Sr...................... 5.00
Beaulieu, Sylvain ................... 6.00
Bechard, Willie ......................... 85.10
Bell, Mrs. Fred ......................... 72.00
Bell, Mrs. Moro ......................... 10.70
Bergeron, Alonzo ................... 96.13
Berube, Henry .......................  2.00
Berube, Paul ............................  66.00
Bilyea, Josephine .....................  367.54
• Bosse, Edgar ............................. 11.00
Bouchard, Denis .......................  16.40
Bouchard, Edgar .....................  1.30
Bouchard, Edmond ................... 66.00
Bouchard, Fred ......................... 131.83
Bouchard, Hubald* ................... 137.59
Bouchard, Israel .....................  76.47
Bouchard, Jean ......................... 101.00
Bouchard, Mrs. Raymond .......  157.02
Boutot, Felix ............................. 292.00
Carr Children............................. 265.78
Carrier, Jos................................  66.90
Carrier, Louis ........................ 1.00
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Carrier, Mag'loire ..................... 124.85
Castonguay, Jos. J.....................  22.00
Castonguay, Lionel ................... 41.85
Chabre, Emile ........................... 154.50
Chaisson, Simon .......................  21.00
Chamberlain, Aline .................  2.00
Chamberlain, Jos........................  70.78
Chamberlain, William .............  19.30
Chamberlain, Alcide ...............  12.00
Charette, Fred .........   18.60
Chasse, Charles .........................  1,097.58
Corbin, Alcide .........................  201.04
Corbin, Jos...................................  288.62
Corbin, Leo .................................  241.43
Corbin, Xavier ...........................  38.36
Cormier, Cyr .............................  14.50
Cormier, Denis .........................  338.36
Cormier, Gregory ...................  76.15
Cormier, Ralph .........................  97.26
Cormier, Leo .............................  2.50
Corriveau, Patrick ...................  11.00
Cote, Adelard .............................  18.25
Cote, Arthur ................................ 3.60
Cote, Clovis ......   3.00
Couture, Edward .....................  85.50
Cyr, Abel A .................................. 173.75
Cyr, Armand .............................  55.60
Cyr, Belonie ...............................  6.00
Cyr, Charles L............................  42.00
Cyr, Damase H............................ 82.85
Cyr, Denis A ................................  7.50
Cyr, Erick .................................  51.75
Cyr, Florent .............................  81.50
Cyr, Fred M................................  43.52
Cyr, George D.............................. 24.60
Cyr, Henry .................................  5.00
Cyr, Hypolite .............................  23.00
/  . __. f  ■ .  • * '
l
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Cyr, Jean II.................................  121.00
Cyr, Mrs. Jos. H.........................  1.00
Cyr, Jos. V. F .............................  105.00
Cyr, Leon H.................................  21.00
Cyr, Leon V................................ 7.00
Cyr, Levite W .............................  75.67
Cyr, Patrick I)...........................  177.00
Cyr, Patrick F............................ 1.00
Cyr, Patrick 0 ............................ 52.05
Cyr. Simeon ............................... 3.00
Cyr, Wilfred A ..........................  32.50
• Daigle, Jean ............................. 230.43
Deloge, Mrs. Jos.........................  174.21
Desehaine, Xavier ..................... 7.00
Desjardins, Frank ..................... 3.00
Desjardins, Fred ....................... 61.08
Deschaines, Louis ..................... 60.00
Devine Girl ............................... 50.00
Dionne, Mrs. Henry ................. 160.47
Doucette, John F .......................  18.10
Doucette, Tom ......................... 4.50
Dubay, Baptiste ....................... 97.50
Dubay, C yril............................... 15.25
Dubay, Edgar ........................... 35.00
Dubay, Edmond .......................  29.09
Dubay, Jos. C.............................. 1.25
Dubay, Levite ...........................  48.50
Dubay, Levite (Children) .......  153.29
Dumais, Leon .............................  8.00
Dumais, Pascal ......................... 110.35
Dumond, Albanie ................... 12.50
Dumond, Alphonse ...............  45.00
Dumond, Jos. E..............j........... 44.56
Dumond, Florent ....................... 16.00
Dumond, Mrs. Leon .................  107.50
Duperry, Aimee ......................... 24.50
Duperry, Joseph ..............    79.40
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✓
Duperrv, Leo .......................... 53.35
Durant, Jos................................. 12.00
Duplessis, M'artlia .................... 58.62
Duplessis, Willie .................... 55.00
Durepo, Arthur ........................ 286.50
Durepo Child ............................ 117.06
Emond, Mrs. Damase .............. 2.40
Farrell, Roy .............................. 71.92
Foss, Gordon .......................... 6.00
Fournier, Aime ........................ 135.99
Fournier, Eusebe .................. 84.00
Fournier, Regis ........................ 261.56
Fournier, Yvonne .................... 47.08
Gagnon, Arthur ...................... 12.00
Gagnon, Isaac .......................... 78.75j
Gagnon, Jos................................ 6.50
Gagnon, Louis .......................... 35.50
Gagnon, Michel ......................... 12.50
Gagnon, Sylvio ........................ 113.40
■Gagnon, Thomas ..................... 12.00
Gorneau, Denis ......................... 31.00
Gorneau, Jos................................ 110.47
Grivois, Aline ........................... 6.98
Guerrette, Simon ..................... 22.50
Hebert, Aurele ........................... 18.00
Jacques, Ernest ......................... 6.00
Jacques, Leon ........................... 45.60
Jennett, Mrs. Anthony ............. 32.85
Jerome Child ............................. 59.50
King, Mrs. Fred ....................... 160.48
Keegan, Jos................................. 26.50
King, Jos...................................... 189.60
Labrecque, Claude ................... 32.05
Labrecque, Henry ..................... 15.80
Labrecque, Paul ....................... 15.00
Lagasse, George ....................... 46.50
Lagasse, Maurice ....................... 82.29
l
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Lagasse, Mrs. Paul ........... 5.00
Lajoie, Emile ..................... 66.00
Lajoie, Frank ..................... 1.00
Langlais, Baptiste ........... 213.30
Langlais, Denis B................ 112.93
Langlais, Philip ................. 50.50
Lapierre, Annie ............... 185.82
Lapointe, Abel ................. 174.75
Lapointe, Albert ................ 1.00
Lapointe, Chester .............. 13.00
Lapointe, Louis A .............. 36.00
Lapointe, Louis J............... 4.00
Lapointe, Tom ................... 64.00
Laverdiere, Jos.................... 208.00
Lavertue, Peter .................. 1.00
Lavoie, Joseph .................... 174.84
Lebel, Antoine J.................. 8.50
Lebel, Jean B...................... 86.00
Lebel, Jeremie .................... 20.81
Lebel, Leon ........................ 85.16
Lebel, Phelonise ................ 287.50
Lebel, Mrs. Tom ................ 1.25
Lebel, Wilfred .................. 36.65
Leblanc, Vital .................... 6.50
Leclair, Joachim ................7 193.40
Leesha, Nagoeb .................. 117.70
Levasseur, Ernest .............. 451.55
Levasseur, Luke ................ 16.00
Levasseur, Maurice .......... 1.00
Levasseur, Mrs. O ’Neil .... 16.50
Levasseur, Patrick ............ 56.00
Levesque, Edmond .......... 1.00
Levesque, Henry ................ 9.00
Levesque, Jos. D................. 2.50
Levesque. Levite ................ 72.89
Levesque, Olivier .............. 307.69
Levesque, Onesime ............ 35.00
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Levesque, Willie ....................... 61.75
Lirette, George ....................... 6.00
L'ltalien, Cleophas ...............  32.32
Lizotte, Mrs. Sophie .................  66.00
Lurette, Fred ...........................  8.50
Lurette, Willie ......................... 38.25
Madore, Antoine A .....................  3.00
Madore, Eddie .........................  16.00
Madore, Leonard .....................  1.50
Madore, Vital ...........................  16.25
Madore, Willie P........................ 53.50
Martin, Arthur .........................  33.60
Martin Child ...........................  119.05
Martin, Fred .............................  114.73
Martin, Gilbert .........................  6.00
Martin, Jos. V .............................  4.50
Martin, Patrick .........................  3.00
McAnaney, James .....................  56.90
Michaud, Albert .......................  19.60
Michaud, Alphonse ...............  277.42
Michaud, Damase .....................  74.47
Michaud, Felix .........................  1.50
Michaud, Fred D........................  19.30
Michaud, Fred F ........................  554.79
Michaud, George .......................  40.00
Michaud, Gilbert .....................  38.00
Michaud, Jim .......................  3.00
Michaud, Jos. A ..........................  12.00
Michaud, O ’Neil .....................  63.14
Michaud, Ralph .........................  9.00
Michaud, Roland .......................  85.00
M'ichaud, Sylvio .......................  72.65
Michaud, Victorie ...................  58.00
Michaud, Wilfred .....................  ' 3.00
Michaud, Mrs. Willie ...............  336.18
Michaud, Willie D......................  12.46/  \
Morin, Arthur ..............   18.50
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Morin, Emmanuel ..................... 27.30
Morin, John I)..........................  54.00
Morin, John X ...........................  55.00
Morin, Jos. J.............................. 55.00
Morin, Romeo ......................... 2.00
Nadeau, Henry ......................... 132.73
Nadeau, Hubald ....................... 85.75
A
Nadeau, Leon ............................. 14.63
Nadeau, Louis ......................... 11.00
Nadeau, Zephirin....................... 425.69
Ouellette, David ....................... 36.00
Ouellette, Elsie N......................  47.40
Ouellette, Leon........................... 75.00
Ouellette, Octave ....................... 254.45
Ouellette, Paul A .......................   6.00
O’Clair, Simeon ......................... 295.30
Ouellette, Mrs. Vital ................. 50.00
Page, Eloi ......................   21.00
Page, Jos...................................... 367.96
Paradis, Jos.................................  9.05
Paradis, Ludger ....................... 6.00
Parent, Edmond ....................... 2.50
Parent, Patrick A ...................... 119.84
Parent, Paul L............................ 72.35
Parent, Paul 0 ............................ 44.60
Parent, Sylvio ........................... 60.00
Parent, Willie P.........................  1.00
Pelletier, Albert ....................... 21.00
Pelletier, Denis ......................... 42.23
Pelletier, Eusebe .......................  2.50
Pelletier, Mack F ...................... 6.00
Pelletier, M. M............................ 16.00
Pelletier, Napoleon ................... 67.50
Pelletier, Thomas ..................... 10.00
Pelletier, Vital ........................... 69.56
Perreault, Philias ........    272.32
Philion, Fred ........................... 121.91
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Plourde, Levite S.......................  35.13
Plourde, Severin ..................... 19.38
Poulin, Auguste (Children) .... 33.63
Robichaud, Michel ................... 56.50
Roi, Alex .................................... 25.00
Roi, George ............................... 8.00
Roi, Jean C.................................  10.00
Roi, Jean R................................. 261.84
Roi, Mrs. Marie ......................  38.00
Rossignol, Alfred .....................  1.25
Rossignol, Mrs. Magloire .......  71.75
Rossignol, Romain ................... 4.75
Rossignol, Thomas ................... 239.44
Roi, Raymond ...........................  1.14
Ruest, Paul ...............................  54.73
Simard, Jos.................................. 101.53
Sirois, Albert ...........................  111.50
Sirois, Alfred .............................  10.00
Sirois, Baptiste .......................  53.00
Sirois, Charles ...........................  100.00
Sirois, Henry V ..........................  12.00
Sirois, Jean ...............................  1.50
Sirois, Jos. F ................................ 90.00
Soucy, George .........................  9.00
Soucy, Hattie .............................  83.45
Soucy, Theodule .......................  12.00
St. Pierre, Albert ...................  6.00
St. Pierre, A. J............................ 20.12
St. Pierre, Florida ...................  3.96
St. Pierre, Homer .....................  96.50
St. Pierre, Jos............................  105.97
St. Pierre, Lawrence .... :.........  66.25
St. Pierre, L evite .......................  15.00
St. Pierre, N apoleon......... t ....... 5.25
St. Pierre, Paul .......................  115.24
St. Pierre, Peter .....................  120.12
St. Pierre, Mrs. Severin ...........  3.00
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Tanous, Thomas ....................... 38.09
Tardif, George ........................... 37.03
Tardif, James ........................... 7.50
Tardif, Jos. X .............................  28.00
Tardif, Peter ........................... 146.19
Tardif, Thomas ......................... 368.13
Theriault, Denis ....................... 508.33
Theriault, Fred F ......................  57.59
Theriault, Jeremie ................... 55.00
Theriault, Levite ....................... 12.10
Theriault, Thadde ................... 100.00
Thibodeau, Adolph .................  7.00
Thibodeau, Fred F.....................  55.30
Thibodeau, Fred M.................... 19.95
Thibodeau, Isaac ..................... 4.25
Thibodeau, Jos............................ 5.00
Thibodeau, Onesime .................  41.95
Thibodeau, Patrick .................  9.25
Thibodeau, Remie ................... 33.00
Thibodeau, Irene ..................... 43.30
Thibodeau, Ronald ................... 40.00'
Thivierge, Paul ......................... 155.92
Tremblay, George .....................  91.84
Van Buren Poorhouse .............  69.51
Vaillancourt, Belonie .............  86.82
Vaillancourt, Cyril ................... 162.08
Violette, Alford Z ...................... 242.75
Violette, Alphonse ...................  16.00
Violette, Florent M.................... 127.00
Violette, Guy ...................    48.00
Violette, Mrs. Jane ...............  6.00
Violette, John F .............. .........  ' 14.25
* Violette, Jos. (Children) .........  83.42
Violette, Jos. F ..........................  97.00
Violette, Jos. R...........................  61.25
Violette, Lawrence G..............  18.70
Violette, Octave .....................  99.45
• • • i
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Violette, Pat. B..........................  103.60
Violette, Paul ............................. 70.20
Violette, Peter C........................ 2.99
Violette, Placid ......................... 9.00
Violette, Remi ...........................  129.23
Violette, Severin F .....................  79.15
Violette, Mrs. Severin .............  233.50
Walsh, Jack ............................. 8.00
AVood Children .......................  236.50
Misc. Undistributed Charges .. 
Park Project, material and ser­
vices .......................................
Sewer Cross-Overs, material .... 
Unexpended Balance Forward
25,397.75
1,279.54
977.20
195.67
3,534.45
Unexpended Balance from 1933 $7,421.76
Appropriation .........................  12,000.00
Receipts:
Town of Ashland for AVm. La-
gasse .......................................  87.76
Hamlin Pit. for Fred Langlais 20.00
Town of Grand I. for Levite
Beaulieu .................................  4.00
Town of AVytopitlock, Phel. Bell 50.00
Emile L. Levesque, refund .....  5.25
Leo Jervais, refund .................  14.58
Onesime Bell, refund ...............  5.70
Eusebe Fournier, refund .........  76.00
E. R. A., refund .......................  3.05
R. F. C., refund .......................  24.00 -
Vital E. Violette, store stock 220.70
Jim Beaulieu for Baptiste Sirois 9.00
Geo. Coriveau for H. J. Saucier 11.00 \
Vital R. Levasseur, Zeph. Nadeau 13.52
31,384.61
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Vital Levasseur for Jos. Du­
mont ......................................  6.04
Alex Couture for Homer Cou­
ture ........................................  25.00
Jos. Jennett for rent ............... 3.00
Sylvio Gagnon, refund.............  4.00
Birthday Ball proceeds ...........  51.06
State of Maine ....................... 9,239.65
Due from the State of Maine 2,089.54
BOARD AT STATE INSTITUTIONS
Paid the State of M aine...........  $990.00
Due the State of Maine ...........  88.57
Unexpended Balance ...............  421.43
Appropriation ...........................
CARE OF DEPENDENT CHILDREN
Paid the State of M aine...........  $80.00
Due the State of Maine ...........  40.00
Unexpended Balance ............... 380.00
Appropriation
MOTHERS’ AID
Paid the State of Maine ......... $669.00
Due State of Maine to 4-1-35 .. 540.00
$ 1,200.00
9.00
31,384.61
1.500.00
1.500.00
500.00
500.00
1,209.00
Appropriation ...................
Transferred from Overlay
1,209.00
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PARK PROJECT
Dionne, John B...........................  $23.90
Gagnon, H. A .............................. 2.05
Knox Brothers ........................... 5.25
Martin Brothers .......................  38.88
Theriault, Roland .....................  24.60
Violette, Francois ................... 176.75
Madawaska Lumber Co............  705.77
---------------------------------------  977.20
Transferred to Poor Account 977.20
SEWER CROSS-OVERS
B. & A. Railroad ..................   $64.00
Dionne, John B.............................  48.45
Gagnon, H. A ..............................  49.25
Martin Brothers .......................  31.22
Martin, Jos. E............................  1.95
Michaud, T. J..............................  .80
---------------------------------------  195.67
Transferred to Poor Account .. 195.67
CONSTRUCTION OF SEWERS
B. & A. Railroad .......................  $259.02
Bell, Denis .................................  32.00
Fay & Scott ...............................  155.04
Findlen Drug Co........................  9.50
Haynes & Chalmers .................  48.53
Marquis, Arthur .......................  34.50
Martin Brothers .......................  23.63
Michaud, F. O.............................. .50
Martin, Jos. E .............................. 2.10
Michaud, L. P ..............................  6.25
Parker, C. F., Jr.......................... 1.65
Pelletier, Jos. R..........................  18.05
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Plourde, John J.....  76.85
Portland, Photo P. 3.60
St. Jean, Arraand ...................... 4.00
Town of Van Buren ................. 156.12
-------------------  1,888.99
Credits:
C. W. A., refund ....................... $421.46
B. & A. Railroad ....................... 36.17
Transferred from Rural School 150.60
Due from R. B. Dunning Co. .. 528.04
Charged Off to Town Debt .... 752.72
-------------------  1,888.99
WORKMEN’S COMPENSATION INSURANCE
Dionne, E. E...............................  $369.36
New England Ins. Co................ 839.34
Perry, Arthur C.......................... 426.40
-------------------  1,635.10
Unexpended Balance, 1933 .....  $700.00
Transferred from Overlay....... 935.10
-------------------  1,635.10
WOOD ACCOUNT
B. & A. Railroad .......................  $1.15
Bell, Denis .................................  29.83
Berube, Jos.................................. 22.80
Berube, Magloire .....................  36.68
Bouchard, Damase ................... 153.57
Canadian National Railway .... 455.60
Castonguay, Jos.......................... 5.55
Castonguay, Paul .....................  55.62
Chaisson, Simon ....................... 35.00
Customs, U. S.............................  50.07
Cyr, John B................................ 16.50
Cyr, Louis J. V .......................... 31.37
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Cyr, Victorie M.........................  9.00
Cyr, V ita l................................... 9.50
Desjardins, Fred ....................... 66.64
Dubay, Jean F ............................ 40.08
Dubay, Jos. F .............................. 4.50
Gagnon, H. A .............................  22.25
Gagnon, Louis ...........................  7.50
Gagnon, Thomas .......................  5.00
Jeambard, Wm.............   6.00
Labrecque, Paul .......................  1.92
LeVasseur, Ben J........................ 15.00
Levesque, Arthur .....................  4.50
Levesque, Luke .........................  49.69
Levesque, Willie .......................  5.00
Lizotte, Germain .......................  164.46
Madawaska Lumber Co............  67.50
Madore, Mack ...........................  21.30
Marquis, Alcide .........................  201.12
Marquis, Wilfrid .......................  46.56
Martin Brothers .......................  43.76
Masse, Alderie ...........................  3.50
Masse, Fred ...............................  1.75
Michaud, L. P .............................. 938.85
Michaud, Victorie ...................  20.00
Morneault, P. C..........................  49.00
Parent, Willie P..........................  21.60
Plourde, Solime .........................  12.00
Provincial Bank .......................  223.47
Rossignol, Napoleon .................  26.22
Sirois, Louis 1..............................  8.00
St. Pierre, Jos. T.............   3.00
St. Pierre, Raym ond.................  6.00
Strong & Babkirk (Coal) .......  329.23
Tardif, Xavier ...........................  10.00
Trembly, George .......................  5.00
Vaillancourt, Willie .................  30.91
Violette Brook Co......................  517.75
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Violette, Calixte ....................... 45.94
Violette, Camille J.....................  22.95
Violette, Francois ..................... 236.96
Violette, Rene A ........................ 26.00
Old Inventory 3-1-34 ............... 1,100.00
Credits:
Wood sold for cash ................... $590.43
Wood used for schools ............. 800.75
Wood used for poor ................. 1,053.82
New inventory 3-1-35 ............. 2,830.00
Charged Off to Town Debt .... 48.16
t#
5,323.16
INTERESTS ON NOTES
Caribou National Bank ...........  $350.00
Fort Fairfield Nat’l Bank ..... 450.00
Frontier Trust Co.....................  100.00
Parent, Mrs. M. S.......................  86.50
Portland Savings Bank ...........  495.00
Presque Isle Nat’l Bank .........  350.00
Theriault, Edmond ................... 1,373.42
Van Buren Trust Co.................. 42.00
Unexpended Balance Forward 10,820.50
Unexpended Balance, 1933 .....  $6,979.59
Appropriation ........................... 4,900.00
L. P. Michaud on back taxes .. 588.19
L. P. Michaud on 1932 tax ....  1,093.12
L. P. Michaud on 1933 tax ..... 506.52
14,067.42
14,067.42
Note:
Schedule of Accrued unpaid interest to March 1, 
1935, appears elsewhere in this report, together with 
schedule of Notes Payable.
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INTEREST ON BONDS
First Nat’l Bank of Boston
for payment of coupons ....... $4,174.30
Unexpended Balance ............... 325.70
Appropriation
BOND PAYMENTS
First Nat’l Bank of Boston 
for payment of Bonds No.
11,12, 13, 14, 15, (Maturing
May 1, 1934) .........................  $5,000.00
Appropriation ...........................
STATE TAX
Paid State of Maine .................  $12,298.66
Due State of Maine .................  3,635.34
Unexpended Balance, 1933   $2,151.79
Appropriation ...........................  13,782.21
COUNTY TAX
Unexpended Balance, 1932-
1933 .........................................  $7,709.81
Appropriation ...........................  3,153.97
Due County of Aroostook .......
DISCOUNTS AND ABATEMENTS
1931
Leo D uperry...............................  $4.12
1932 -
Mrs. George Lebel ...................  28.80
Mrs. Damase H. C y r .................  7.20
4.500.00
4.500.00
5,000.00
15.934.00
15.934.00
10.862.78
10.862.78
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1933
A. E. Hammond ......................... 39.15
Fred Jacques ............................. 2.70
Elie A. Ouellette ....................... 113.40
Mrs. Jean Bouchard ................. 2.70
1934
Marguerite Sharkey ................. 16.00
Wilton Trust Co........ ................  240.00
Fred Thibodeau ......................... 11.00
J. Y. Dionne ............................... 6.40
Leo D uperry............................... 2.00
Mrs. Peter Nadeau ................... 3.00
Alcide Tardif ........................... 8.00
Aime Fournier ........................... 6.40
Maria Laplante ......................... 6.40
Abel D. Parent ......................... 14.40
Tanous & Farrah .....................  24.00
Findlen Drug Co.......................  16.00
C. A. Richards ...........................  16.00
Mrs. Ant. X. Ouellette.............  8.00
Robert J. Martin .......................  40.00
Mrs. Jean Bouchard .................  4.00
Sophie Lizotte ........................... 3,00
Mrs. George Lebel ................... 26.00
Lincoln Archer ......................... 3.00
Henry Chevarie .........................  3.00
Adhemar Cyr .............................  3.00
Leon Dumond ...........................  3.00
Ernest Lepage ........................... 3.00
Jim W. Michaud .......................  3.00
Wilfrid J. Michaud .................  3.00
John D. Morin ........................... 3.00
Simeon O ’Clair ......................... 3.00
Louis Paradis ............................. 3.00
Sylvio Plourde ......................... 3.00
Abel Sirois ................................. 3.00
Remi Thibodeau .......................  3.00
*
f
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Antoine Vaillancourt ............... 3.00
Isaac Gagnon ............................. 3.00
Jos. Sim ard................................. 3.00
George Leclerc ........................... 3.00
Ernest Levasseur.......................  3.00
David Ouellette .........................  3.00
Discounts allowed 1934 Tax .... 1,210.95
v
Appropriation .................   $1,000.00
Transferred from O verlay.......  915.62
MISCELLANEOUS ACCOUNTS 
PURCHASE OF PARK SITE
Wilton Trust Co.......................... $350.00
Unexpended Balance Forward 1,650.00
Appropriation .........................
\  ,  i
RED CROSS
/
Mrs. Fred G ou d .........................  $56.00
Unexpended Balance Forward 44.00
Appropriation ...........................
PREVENTION OF TUBERCULOSIS
Appropriation .......... .................
Unexpended Balance Forward
HEALTH OFFICER
*
Addis E. Keegan .......................
Appropriation ...........................
1,915.62
1,915.62
2,000.00
2,000.00
100.00
loo.oa
$100.00
100.00
$100.00
100.00
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MEMORIAL DAY
Levasseur-Farrell Post, A. L. $25.00
Unexpended Balance ...............  25.00
Appropriation
SILVER BELL BAND
Appropriation ...........................  $100.00
Expenditures charged to Mis­
cellaneous Account ...............  100.00
#
\
GRAND SUMMARY
Name of Account Voted Other Sources Available Exp. Unexpended Unexp.
Written Off Forw’d, 1935
G EN ER AL GOVERNM ENT
Town Officers $4,375.00 $789.55 $5,164.55 $4,717.20 $447.35
Department Expense 2,500.00 2,500.00 1,832.85 $411.15 256.00
Miscellaneous 3,500.00 1,431.20 4,931.20 4,931.20
Overlay 4,640.00 4,640.00 3,871.55 768.45
Auto Excise Tax 2,076.01 2,076.01 2,076.01
H IG H W A YS
Roads and Bridges 8,000.00 1,295.54 9,295.54 9,295.54
State-Aid Roads 864.00 9,503.24 10,367.24 2,528.47 .34 7,838.43
Third-Class 3,536.06 3,536.06 3,383.26 ■x 152.80
Third-Class Maint. 289.00 13.35 302.35 302.35
Special Resolve 1,004.08 1,004.08 1,004.08
Special S. A . Patrol 40.00 40.00 40.00
PROTECTION P. P.
Street Lights 1,500.00 1,500.00 200.00 1,300.00
Police 1,500.00 1,500.00 1,381.54 118.46
Firemen 1,200.00 1,200.00 580.29 619.71
Hydrant Rental 2,610.00 2,610.00 2,606.25 3.75
w
\
Name of Account Voted
V
Other Sources
X  *
Available
Fire Chief 50.00 50.00
Fire Dept. Supplies 500.00 500.00
CHARITIES
Support of Poor 12,000.00 19,975.50 31,975.50
Board at State Inst. 1,500.00 1,500.00
Dependent Children 500.00 500.00
Mothers' Aid 1,200.00 9.00 1,209.00
EDUCATION
Com. and High School 25,315.00 23,989.51 49,304.51
New Rural School 364.86 364.86
Superintendent 1,035.00 1,035.00
Supt. Clerk 100.00 100.00
School Committee 150.00 50.00 200.00
INTEREST AND DEBT
Interest on Loans 4,900.00 9,167.42 14,067.42
Interest on Bonds 4,500.00 4,500.00
Bond Due 5-1-34 5,000.00 5,000.00
Notes 10,000.00 10,000.00
Exp. Unexpended Unexp.
Written Off Forw’d, 1935
50.00
285.38 214.62
28,441.05 3,534.45
1,078.57 421.43
120.00 380.00
1,209.00
33,049.46 16,255.05
364.86
971.13 63.87
90.14 9.86
200.00 <
3,246.92 10,820.50
4,174.30 325.70
5,000.00
10,000.00
Name of Account Voted Other Sources Available Exp. Unexpended Unexp.
. Written Off Forw’d, 1935
T A X E S •
State of Maine 13,782.21 2,151.79 15,934.00 12,298.66 3,635.34
County of Aroostook 3,153.97 7,709.81 10,863.78 10,863.78
MIS CEDE AN EO U S  
Disc, and Abatements 1,000.00 915.62 1,915.62 1,915.62
Sewer Cleaning Equip. 450.00 450.00 450.00
Purchase of Park Site 2,000.00 2,000.00 350.00 t- 1,650.00
American Red Cross 100.00 100.00 56.00 i - 44.00
Prevention of T. B. 100.00 100.00 100.00
Health Officer 100.00 100.00 100.00
Memorial Day 50.00 50.00 25.00 25.00
Silver Bell Band 100.00 100.00 100.00
Compensation Ins. 1,635.10 1,635.10 1,635.10
Total Voted 118,604.18 85,617.64 204,221.82 141,335.77 • 5,691.15 57,194.90
Total Other Sources 85,617.64 Subtract — 141,335.77 5,691.15
Total Available 204,221.82 Proof 62,886.05 Proof 62,886.05
I /
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COMPARATIVE BALANCE SHEET
ASSETS Mar. 1,1934 Mar. 1,1935
First National Bank, Boston $463.95
Treasurer’s Cash (Current) $3,919.20 1,391.27
Treasurer’s Cash in Closed
Banks 3,152.93 3,152.93
Tax Deeds 3,065.20 1,536.45
Unpaid Taxes 1928-29-30 11,895.88 10,921.78
L. P. Michaud, Collector, 1931 18,116.18 8,529.95
L. P. Michaud, Collector, 1932 22,571.37 8,324.52
L. P. Michaud, Collector, 1933 36,240.22 18,253.98
L. P. Michaud, Collector, 1934 51,503.78
Accounts Receivable 3,425,31 2,921.93
Wood and Logs 1,100.00 2,830.00
Soldiers’ Pensions 24.00 24.00
Sewer Construction 1,057.65
Total Assets 104,567.94 110,454.54
Liabilities over Assets 147,894.70 125,632.93
0 252,462.64 236,087.47
LIABILITIES
Bank Holiday Checks unpaid $1,053.92 $1,053.92
Accounts Payable prior to 1931 20,186.99 17,044.49
Accounts Payable 1931 3,897.87 3,399.47
Accounts Payable 1932 13,130.47 7,579.80
Accounts Payable 1933 10,115.47 6,462.95
Accounts Payable 1934 2,480.57
Temporary Loans 500.00
Notes Payable 66,105.41 55,871.37
Bonds Payable 85,000.00 85,000.00
Unexpended Balance 52,472.51 57,194.90
252,462.64 236,087.47
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ANALYSIS OF TOWN DEBT
1934
March 1, Balance .....................  $147,894.70
Plus:
E. R. A. Wood Jan. and Feb.,
1934 (Disallowed) .................  $360.50
Sewer Construction Balance
of Cost ...................................... 752.72
Adjustment of W ood Account 48.16
Total Increase 1,161.38
Less:
Appropriation for Notes ......
Appropriation for B on d s.......
Supplementary Tax ...............
Unexpended Balances written 
off, see Summary ...............
149,056.08
$10,000.00
5,000.00
2,732.00
5,691.15
Total Reduction 23,423.15
1935
March 1, Balance ...................... 125,632.93
ACCOUNTS RECEIVABLE
L. V. Thibodeau ........................ $103.00
Hamlin Plantation ...................  20.00
Van Buren Trust Co..................  159.75
Miscellaneous .............................. 21.60
R. B. Dunning & Co..................  528.04
State of Maine ............................ 2,089.54
2,921.93
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ACCOUNTS PAYABLE PRIOR TO 1931
St. Mary’s High School .........  $2,725.25
City of Augusta .......................  45.96
City of Lewiston .......................  445.25
Town of Springfield ................  26.00
Town of Presque Isle ..............  416.68
ToAvn of Caribou ........................ 1,154.37
Town of North Yarmouth ......  176.73
Town of Madison ..................... 200.00
State of Maine Public Welfare 1,126.85
State of Maine Auditor ...........  3,269.42
County Tax 1928-1929 .............  7,457.98
17,044.49
ACCOUNTS PAYABLE 1931-1932
St. Mary’s High School ...........  $875.00
J. L. Hammett Co...................... 570.38
City of Waterville .....................  284.48
A. H. Blanchard .......................  202.19
Van Buren Light & Power Dist. 903.74
Van Buren Water D istrict.......  563.68
-------------------- 3,399.47
ACCOUNTS PAYABLE 1932-1933
Common School Teachers 
High School Teachers .... 
Common School Janitors 
Text Books and Supplies 
Support of Poor .............
$2,089.81
3,638.40
391.79
727.39
732.41
-------------  , 7,579.80
ACCOUNTS PAYABLE 1933-1934
Van Buren Water District .....
Van Buren Light & Power Dist.
$1,221.65
1,023.00
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Rev. Peter ForestieT.........
\
Van Buren Trust Co..........
.......  3,558.30
.......  660.00
6,462.95
ACCOUNTS PAYABLE 1934-1935
Koppers Products Co........
Van Buren Trust Co........
State of M'aine .................
.......  $1,152.00
.......  660.00
.......  668.57
2,480.57
NOTES PAYABLE
Mar. 1, 1934
Van Buren Trust Co. $11,805.41
Caribou Nat. Bank 10,000.00
Belle Theriault 10,000.00
Frontier Trust Co. n 2,000.00
Fort Fairfield National Bank 19,300.00
Presque Isle National Bank 10,000.00
Portland Savings Bank 3,000.00
66,105.41
4
Paid Mar. 1, 1935
Accrued
Interest
$9,436.63 $2,368.78 $2,804.60
10,000.00 1,150.00
797.41 9,202.59 700.00
2,000.00 270.00
19,300.00 1,866.00
10,000.00 1,350.00
3,000.00 • 225.00
i
10,234.04 55,871.37 8,365.60
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UNEXPENDED BALANCES FORWARD
EDUCATION:
Common and High Schools
H IGH W AYS:
State-Aid Roads
CHARITIES:
Support of Poor
MISCELLANEOUS:
Bonds
Interest on Loans 
Prevention of Tuberculosis 
American Red Cross 
Sewer Cleaning Equipment 
Purchase Park Site 
State Tax 
County Tax
Compensation Insurance 
Street Lights
GENERAL GOVERNMENT: 
Selectmen Pees 
Esther Thibodeau
Mar. 1, 1934 Mar. 1, 1935
$13,518.35 $16,255.05
8,714.91 7,838.43
7,421.76 3,534.45
4,486.75
6,979.59 10,820.50 
100.00 
44.00 
450.00 
' 1,650.00
2,151.79 3,635.34
7,709.81
700.00
10,863.78
1,300.00
789.55 447.35 
■ 256.00
52,472.51 57,194.90
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Treasurer’s Report
L. P. Michaud, Treasurer, in Account with
of Van Buren
Mar. 1 1934 Balance on Hand
£
Receipts:
Tax Deeds .................................  $1,528.75
Taxes, 1928-29-30 .....................  974.10
Taxes, 1931 ...............................  9,582.11
Taxes, 1932 ...............................  13,610.85
Taxes, 1933 ...............................  17,828.29
Taxes, 1934 .......... ,...................  68,114.85
Auto Excise Tax, 1934 ...........  2,076.01
Total Receipts for Taxes --------------------
Refund Town Roads .............  $480.22
State of Maine State Aid .......  788.33
State of Maine, Third-Class .... 3,536.06
State of Maine Sp. Resolve .... 983.00
Total Receipts for Roads --------------------
State of Maine ...........................  $9,239.65
Other Towns .............................  161.76
Miscellaneous Refunds ...........  471.90
Total Receipts for Poor --------------------
State of Maine ...........................  $10,072.91
Tuition .......................................  343.61
Interest on Trust Funds .........  54.64
4
Total Receipts for School --------------------
B. & A. Railroad, refund freight $36.17
Interest and Costs, back taxes 588.19
Interest 1932 taxes ..............  1,093.12
Interest 1933 taxes ..............  506.52
Accounts Rec. due 1933 ...........  2,870.46
Wood sold for cash .................  590.43
the Town 
$3,919.20
113,714.96
5,787.61
9,873.31
10,471.16
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Soldiers’ Pensions ...................  60.00
Van Buren Lgt. & Pwr., rent 150.00
Van Buren Water Dist., rent .. 150.00
Town Clerk, dog tax ...............  192.00
License Fees .............................  52.50
State of Mlaine, Tax Bk. Stock 15.27
State of Maine, Dog Tax Ref. 53.56
State of Maine, R. R. & Tel. Tax 20.40
Miscellaneous Refunds .............  10.25
Total Miscellaneous R ec’p t s ----------------- — 6,278.87
Total Receipts, all sources 
289 AVarrants Paid 1934-1935 
Mar. 1 1935 Balance on Hand
$150,045.11
148,653.84
1,391.27
i
J
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Collector’s Account
L. P. Michaud, Collector
1928-29-30
Mar. 1, 1934
Balance, 1928 ...........................  $5,387.66
Balance, 1929 .............................  3,976.75
Balance, 1930 ...........................  2,531.47
1928   $412.84
1929   434.66
1930 .............................................  126.60
$11,895.88
A
974.10
Balance Uncollected 10,921.78
Mar. 1, 1934
Balance, 1931 ...........................  $18,116.18
Less Cash paid Treasurer .......  $9,582.11
Less Abatements .......................  4.12
------ --------—  9,586.23
Balance Uncollected 8,529.95
Mar. 1, 1934
Balance, 1932 ...........................  $22,571.37
Less Cash paid Treasurer .......  $13,610.85
Less Abatements .....................  36.00
------------    13,646.85
Balance Uncollected 8,924.52
Mar. 1, 1934
Balance, 1933 .............................  $36,240.22
Less Cash paid Treasurer $17,828.29
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.--Less Abatements .....................  157.95
-------------------- 17,986.24
18,253.98
$118,604.18
2,732.00
121,336.18
69,832.40
51,503.78
51,503.78
RESIDENT OUTSTANDING TAXES
Albert Albert ............................ $28.40
Chas. Ayotte .............................. 458.00
Jos. Ayotte ................................ 261.40
Annie Ayotte .............................. 48.00
J. B. Ayotte ................................ 13.07
Alphy Bard ................................ 44.40
Alexis F. Beaulieu ...................  48.00
Emely Beaulieu ........................ 40.40
Felix Beaulieu .......................... 60.00
Paul Beaulieu ............................ 54.00
Sylvain Beaulieu ...................... 16.00
George Belanger ...................... ■ 16.00
Denis Bell .................................. 23.62
Mrs. George B e ll ........................ 8.00
Damase Berube ........................ 255.20
Balance Uncollected
Unpaid Taxes ............................ $40,931.70
Checks in Closed B anks...........  2,111.08
Demand Note .............................. 1,300.00
Cash on Hand ............................ 7,161.00
Balance Uncollected
Commitment 1934 .............
Supplemental, Real Estate
Cash paid Treasurer ...............  $68,114.85
Abatements ...............................  506.60
Discounts allowed .....................  1,210.95
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John J. Berube .................. ......  161.00
Magloire Berube .....................  266.56
Paul Berube ...............................  20.00
Yvonne Berube .......................  48.00
Florent Bosse ...........................  221.80
Stanley Bouchard ...................  34.00
Alfred Boucher .......................  40.00
Marie Boucher .........................  40.00
Leonard Bourgoin ...................  20.00
Anna Brown .............................  29.80
Caniba Lumber Co....................  92.00
Edgar Carbonneau...................  3.00
Pete Carrier .............................  9.00 .
Jos. J. Castonguay...................  20.40
Paul Castonguay .....................  247.31
John Charette ...........................  110.00
Belonie Chasse .........................  90.71
Abel Cormier ...........................  45.00
Cyr H. Cormier .......................  14.00
Vital Cormier ................. j ......... 68.00
Arthur Cote ...............................  3.00
Euphemie Cote .........................  20.00
Edouard Couture .....................  31.63
Louis Couture ...........................  32.40
Cyr M. Cyr ...............................  4.00
Mrs. Damase Cyr .....................  10.00
Eloi G. Cyr ...............................  622.00
Fred B. Cyr ...........................  28.40
Fred M. Cyr .............................  28.00
Fred S. Cyr ...............................  385.16
Guy S. Cyr ...............................  272.40
Mrs. Helene F. Cyr .................  152.00
Jos. M. Cyr ...............................  30.40
Jos. V. F. Cyr ...........................  9.18
Leon V. Cyr .............................  69.40
Leona Cyr .................................  154.80
Louis V. F. Cyr .......................  294.20
\
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Levite B. C. Cyr .......................  589.40
Levite W. Cyr .....   36.00
Louis J. C y r ...............................  171.00
Marguerite H. Cyr .................  66.00
Patrick F. Cyr .........................  9.40
Paul M. Cyr .............................  248.12
Paul S. Cyr ...............................  165.40
Heirs of Remi Cyr ...................  40.40
Robert D. Cyr ...........................  20.00
Robert F. Cyr ...........................  488.00
Thomas A. Cyr .........................  35.00
Vital B. Cyr .............................  350.40
Vital D. Cyr .............................. 77.00
W ilfred A. Cyr .......................  57.80
Wilfred V. F. Cyr ...................  38.85
Mrs. Antoine B. Daigle ...........  376.00
Remie P. Daigle ........................ 51.80
Dr. W. J. Daigle .....................  37.71
Maxirne Derosier ...................... 136.40
Hubald Deschaine ...................  125.80
Paul Deschaine ........................ 107.40
Xavier Deschaine ............................ 27.00
Frank Desjardins ...................  32.00
Thaddy Desjardins .................  232.40
Tommy Desjardins ..........................  43.00
E. J. D ionne................................ 355.40)
J. B. Dionne ......................................  20.80'
Mrs. Fred F. Doucette .................... 27.50'
John Doucette ..........................  64.00<
Jos. Doucette ............................  36.40
Agnes Dubay ............................  33.40
Ferdinand Dubay .................... 44.00
Jean F. Dubay ..........................  231.00
Jos. D. Dubay ............................ 11.54
Jos. F. Dubay ............................ 180.27
Mrs. Jos. F. D u bay .................... 24.00
Leonard D u b a y .......................... 34.00
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Onesime Dubay .......................  94.50
A. J. Dumais .............................  236.40
Jos. A. Dumais .........................  14.00
Leon Dumais ...........................  17.40
Willie Dumais ...........................  34.00
Aivy Dumond ...........................  314.00
Johnny Dumond .......................  23.00
Jos. B. Dumond .......................  22.40
Joseph Duperry .......................  122.00
Baptiste Duplessis ...................  10.40
Mrs. Louise Farrell...................  103.00
T. M. Findlen ...........................  386.00
First National B ank .................  680.00
Belonie Fournier.......................  68.00
#
Eusebe Fournier .......................  57.15
Yvonne Fournie .......................  38.00
Fred F. Fournier.......................  29.60
Florent Francoeur ...................  134.00
Donat Frazer ...........................  30.00
National Credit Association .... 96.00
Charles Gagnon .......................  81.20
Euclide Gagnon .......................  15.20
Onesime Gagnon .......................  26.00
Jos. Gorneau .............................  22.00
Theodule Gendreau .................  37.00
Alyne Goud ...............................  18.40
Alice Grivois ............................  26.00
Fred Grivois ............................  56.40
Mrs. Hypolite Grivois .............  5.68
Heirs of A. E. Hammond .......  528.40
Hammond Auto Co.................... 607.04
Hammond & C y r .......................  160.00
J. W. Hammond ......................  387.00
T. T. Hammond ...................... 143.40
Hammond Lumber Co..............  94.00
Ernest Jacques .........................  54.40
Fred Jacques .............................  57.00
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Henry Jacques ...........................  35.00
Onesime Jacques.......................  135.80
Willie Jacques ...........................  53.40
Fred Jeambard ............... :....... 203.20
W. M. Jeambard .....................  ] 54.20
P. C. Keegan .............................  604.80
Albenie Labbe ...........................  69.90
Johnny Labbe ...........................  22.00
Cyprien Lajoie .........................  13.00
Geo. N. Lajoie ...........................  25.00
Jos. J. Lajoie ...........................  48.00
Dolphis Laniore .......................  33.40
Leon Langlais ............................ 14.79
Jean P. Laplante .....................  220.60
T. J. Lapointe ............................ 201.80
AVilfred Lapointe .....................  58.00
Jos. Laverdiere .......................... 30.00
Pete Lavertue ............................ 60.00
Alfred L ebel................................ 21.00
Antoine J. Lebel .......................  7.00
Antoine M. Lebel ...................... 28.00
Alfred T. Leblanc .................... 36.00
Hypolite Leblanc........................ 54.00
Jos. T. Leblanc .......................... 18.00
Vital Leblanc ............................ 34.00
Gilbert Lebrun .......................... 44.00
Ben B. Levasseur ..................... 183.30
Jos. R. Levasseur ..................... 149.40
Patrick Levasseur...................... 28.00
Archille Levesque .................... 229.00
Arthur Levesque........................ 146.40
Benjamin Levesque .................  42.00
Emile L. Levesque ...................  32.00
Frank Levesque .......................  249.64
Fred J. Levesque ...................... 180.60
Jos. D. Levesque ......................  77.00
Jos. B. Levesque ......................  104.17
ti
t
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Luc Levesque ...........................  150.25
Onesime Levesque ...................  24.00
Mrs. Henry L o rd .......................  8.00
Alice Lurette .............................  49.60
John Lutzuk .............................  112.00
Mrs. E. O. McLauchlan...........  77.60
Antoine A. M'adore........................  41.00
Arthur Madore .........................  175.80
Julie Madore .............................  48.00
Donat Madore ...........................  4.00
Fred W. M adore.......................  6.99
Jos. P. Madore ........... :............. 27.00
Levite M adore...........................  266.80
Louis A. Madore .......................  184.00
Alcide Marquis .......................  719.40
Heirs of James Marquis .........  40.00
Joseph M arquis.........................  19.95
Wm. M arquis.............................  5.02
Billy Marquis ...........................  7.30
Martin Brothers .......................  41.85
Cecile M artin.............................  28.00
F. S. Martin .............................  208.40
Heirs of Jos. E. M artin...........  958.00
Louis and Paul Martin ...........  280.00
Jos. M. Mhrtin .........................  144.00
Louis A. Martin .......................  265.40
Levite B. S. Martin .................. 78.80
Delina Martin ...........................  26.00
Heirs of Marguerite Martin .... 13.00
Napoleon Martin .....................  159.40
Paul J. M artin...........................  425.40
*
Leo Martineau .........................  122.87
Adelard Michaud .....................  66.77
Alphonse Michaud ...................  10.40
Evariste Michaud .....................  247.80
Fred Michaud ...........................  28.00
. Horace Michaud .......................  48.00
r
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Jos. P. Michaud ....................... 38.00
Mrs. Josephine M ichaud......... 65.20
M'axime Michaud ..................... 7.00
Prudent Michaud ..................... 32.00
Heirs of Bruno Morin ............. 88.00
Emile M orin ............................... 166.20
Fred Morin ............................... 28.00
Mrs. John M orin ....................... 45.40
Jos. A. M orin ............................. 28.00
Stanislas Morin ......... d............. 254.00
Antoine Masse ........................... 237.40
Fred M asse.................................. 48.00
Jos. T. Nadeau ........................./ 55.40
Joseph O ’C lair............................ 40.00
Leo O ’Clair ................................ N 80.49
Alphonse Ouellette................... 10.00
Eveline Ouellette ..................... 3.42
Onesime Ouellette, Jr................ 451.80
Paul A. Ouellette ..................... 123.00
Vital A. Ouellette ..................... 69.20
Heirs of Isaac Page ................. 34.00
Heirs of W. F. Paradis ........... 538.00
Mrs. Achille Parent .............. 4.00
Alexis 0. Parent ...................... 194.60
Alphy F. Parent ........................ 108.78
Edmund N. P arent................... 27.00
John A. Parent .......................... 63.80
M. M. Pelletier .............. ........... 14.00
W ilfred Pelletier ...................... 32.00
Florent Picard ........... ................ 8.17
Sophie Picard ............................ 47.00
Denis Plourde ........... ................ 36.00
Elzear Plourde .......................... 305.80
Maxime Plourde ........................ 418.60
Severin Plourde ........................ 12.00
Solime Plourde .......................... 154.80
Leo N. Poirier .......................... 46.00
i
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Charles Powers .......................  252.60
Peter Powers, Jr........................ 290.32
Alphie Raym ond.......................  44.40
Emery Rossignol .....................  18.30
Julien Rossignol .......................  378.00
Napoleon Rossignol .................  59.95
Hilaire Saucier .........................  40.00
H. A. Scott .................................  3.00
Francis J. Sirois .......................  70.00
George J. Sirois .......................  99.00
Jos. P. Sirois .............................  123.80
Patrick Sirois ...........................  127.80
Victorie S irois ...........................  33.00
Willie S irois...............................  87.36
Almon Smith .............................  6.40
Arthur Soucy ...........................  54.40
Jos. T. Soucy .............................  110.40
David St. Jean .........................  64.00
Ludger St. Pierre .....................  19.00
Raymond St. Pierre .................  120.40
Xavier St. P ierre................. ’.....  26.00
Alma Tanous F arrah ...............  4.00
Eddy Tardif .............................  35.00
Fred E. Tardif .........................  12.00
Hilaire Tardif ...........................  132.00
Levi Tardif .................................  239.40
Tom Tardif .................................  26.40
Willie Tardif .............................  62.80
Xavier Tardif ...........................  182.80
The Progressive Finance Corp. 264.00
Frederic Theriault ...................  55.00
Fred A. Theriault .....................  80.00
Roland S. Theriault...................  48.00
Adolphe Thibodeau ...................  15.00
Abel Thibodeau .........................  113.00
Alma P. Thibodeau ...................  22.40
Alphonse Thibodeau ...............  94.00
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Damase J. Thibodeau ...............  13.00
Donat Thibodeau.......................  32.00
Edmund A. Thibodeau ...........  36.00
George Thibodeau ...................  3.00
Hubald Thibodeau.....................  109.80
Isaac I. Thibodeau ...................  39.00
Levite Thibodeau.......................  181.20
Paul Thibodeau .........................  248.60
Adelard Vaillancourt ...............  31.00
Cyril Vaillancourt .....................  28.00
Leon Vaillancourt .....................  12.00
Van Buren Hotel Corp..............  316.00
Van Buren Trust Co..................  2,070.00
Agnes Violette .........................  60.00
Calixte Violette .........................  187.40
Cyr Violette ................................ 81.00
Mrs. Denise Violette ...............  106.00
Emma Violette ............................ 770.00
Emile M. AGolette .....................  103.00
Francois D. Violette ...............  99.14
Frecl F. Violette .......................  277.00
Jacques Violette ........................ 30.00
John A. Violette ........................ 233.80
Laurent A. Violette .................  42.40
Laurent B. Violette .................  46.00
Lawrence G. Violette ...............  2.80
Lawrence Y. Violette ...............  17.00
Mrs. Marie V iolette ...................  168.00
Patrick B. Violette .............   66.00
Peter C. Violette ........................ 55.00
Severin B. Violette ...................  182.20
Eulalie Watson .......................... 402.01
Total Resident --------------------
l
71
36,684.14
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NON-RESIDENT OUTSTANDING TAXES
Fred Albert ...............................  $8.00
Fred A. Bell ...............................  128.00
Levite Bell ..............   42.00
Fred Barron .............................  12.00
Jos. X. Bosse .............................  32.00
Mare Bosse .................................  14.00
Jos. Bosse ...................................  10.00
Thomas Boutot .........................  8.00
Albert Carron ...........................  32.00
Rebecca Carron .........................  14.00
Antoine Chasse .........................  18.00
Jos. S. Cyr .................................  10.00
Ernest Chasse ...........................  18.00
Ben Condon ...............................  28.00
Fred Cormier ............  48.00
Stanislas Cote ...........................  24.00
Levite R. Cyr .............................  64.00
Louis P. Cyr .............................  9.00
Thaddy R. Cyr .........................  28.00
Isidore Dubay ...........................  , 18.00
Jos. Dumond .............................  36.00
Philip Dumond .........................  8.00
Joseph Emond ...........................  34.00
Xavier Gagne ...............   6.00
George Gardiner .......................  47.00
A. M. Gaudette .........................  120.00
Camille Gaudette .......................  280.00
Cvril Guerrette .......................  48.00
t s
Thurber E. Holt .......................  416.00
J. A. Hebert ................................ 8.00
Mxirthagh Plughes .....................  60.00
W. J. Lajoie ...............................  56.00
Willie Lajoie .............................  14.00
John J. Lapointe .......................  40.00
L. M. Lapointe ...........................  32.81
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Octave Lavoie ............ *.............. 40.00
Charles Levesque .....................  30.00
Abel Madore .............................  46.00
Heirs of Onesime Martin .......  14.00
Adolph Martin .........................  52.00
Denis X. Martin .......................  20.00
John McCrossin .......................  8.00
Homer Marais ...........................  31.00
Epiphane Nadeau .....................  48.00
Elie A. Ouelette .......................  136.00
Eddy Ouelette ...........................  16.00
Clifford Lebel ...........................  20.00
Vital O. Parent .........................  48.00
M. A. Quigly .............................. 88.00
Desiree Roi ................................ 32.00
Joseph Rossignol .....................  19.00
Wilfrid Rossignol .....................  56.00
Ephrem Ryder .......................... 18.00
H. K. Hyde ................................ 38.00
Charles E. Sirois ........................ 24.00
Edmond Sirois ............................ 20.00
Modeste Sirois ............................ 7.50
John Soucy .................................. 34.00
Thomas St. Amand ...................  16.00
Noel St. Jean .............................. 68.00
Arthur St. Pierre .....................  17.20
Mrs. F. L. Tardif .....................  24.00
Emery Theriault ........................ 28.00
Mrs. Jack Theriault ...............  38.00
E. O. Thibodeau ........................ 160.00
Tommy Thibodeau ...................  20.00
Fred H. Violette ........................ 8.00
Van Buren Hardware Co..........  484.00
Mrs. Jos. L. Violette ...............  28.00
Heirs of Sophie Ayotte ...........  56.00
Octave Voisine .......................... 16.00
\
3,579.51
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POLL TAXES
Clifford Beaulieu ................... $3.00
Fred J. Bell ............................. 3.00
Hubald Bouchard ................... 3.00
Leopold Boucher ...................... 2.00
Willie Cantin ............................ 3.00
Pat Corriveau .......................... 2.40
Eddy Cote ................................ 3.00
Armand Cyr ............................ 3.00
George E. Cyr .......................... 3.00
Patrick D. Cyr ........................ 3.00
Patrick 0. Cyr ........................ 2.00
Louis D eloge.............................. 3.00
Albert Desjardin .................... 3.00•f
Alphie Daigle .......................... 3.00
Jean Doucette .......................... 3.00
Jos. C. Dubay .......................... 1.60
Levite C. Dubay ...................... 2.50
Albenie Dumond ...................... 2.40
Florent Dumond ...................... 3.00
Fred F. Doucette .................... 3.00
Denis Gorneau .......................... 1.50
Alphie Gorneau ........................ 3.00
Sylvio Gagnon .......................... 3.00
Claude Labrecque .................... 2.00
Henry Labrecque .................... 3.00
Jos. Labrecque ........................ 1.50
Leon Jacques ............................ 3.00
Tom Lapointe ............................ 3.00
Abel Langlais ............................ 3.00
Fred Langlais .......................... 3.00
Lionel Lebel .............................. 3.00
Thelesphoie Lefebvre .............. 3.00
Edmond D. Levesque .............. 1.50
Paul Levasseur ......................... 3.00
Levite Levesque ........................ 1.60
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Luc. Levasseur ...........................  3.00
Jos. A. Madore .........................  3.00
Alyre Marquis .........................  3.00
Wilfrid W. Michaud ...............  3.00
Edmond M:o r in ...........................  3.00
Henry Morin .............................  3.00
Emanuel Morin .........................  1.50
Remi Morin ...............................  3.00
Albert E. Michaud ..................  3.00
Lionel E. Michaud ..................  3.00
Sylvio Michaud .......................  3.00
Willie D. Michaud ..................  3.00
Henry Nadeau ...........................  2.50
Louis J. Nadeau .......................  3.00
Arthur Ouellette .......................  3.00
David Ouellette .........................  2.00
Alban Paradis ...........................  3.00
Paul O. Parent .........................  3.00
Albert M. Pelletier ...................  3.00
Denis Pelletier ............................ 1.40
Jos. M. Pelletier .......................  3.00
Vital Pelletier ............................ 1.50
Paul Ruest .................................. 3.00
Dolphis Saucier .......................... 1.20
Michel Robichaud ...................  3.00
Albert St. Pierre .......................  3.00
Lawrence St. Pierre ...............  3.00
Pete St. Pierre .......................... 3.00
%
Jos. H. Tardy ............................ 3.00
Jos. X. Tardy ............................ 3.00
Denis Theriault .......................... 3.00
Irene D. Thibodeau .................  3.00
Antoine I. Thibodeau ...............  3.00
Isaac O. Thibodeau ...................  3.00
Feligenee Thibodeau ...............  3.00
Severin F. Violette ...................  3.00
John F. Violette .......................  3.00
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Leo P. Violette .........................  3.00
Clifton Cashen ...........................  3.00
George Desjardins ...................  3.00
Maron Ezzy ...............................  3.00
Eugene Stewart .......................  3.00
Prank Thibodeau.......................  3.00
Fred Thibodeau .........................  3.00
Alcide Chamberlain .................  3.00
William Chamberlain ...............  3.00
Jos. Chamberlain .....................  3.00
Theodule St. P ierre ...................  3.00
Edgar Bosse ...............................  1.50
PERSONAL PROPERTY
230.60
L. D. Bearce Co..........................  $60.00
Hypolite Cyr .............................  5.40
Robert L. Cyr ............................ 12.00
Damase Emond .........................  14.50
Edmund Dube ...........................  3.45
Onesime Gagnon .......................  23.00
Ray Harmon ...............................  17.00
Jos. J. Levasseur .......................  11.00
Patrick M artin ...........................  7.00
Fred E. Parent...........................  3.00
Gilbert Martin ...........................  16.30
Levite B. Martin .......................  2.40
Eddy R o i .....................................  2.40
Total Personal Property —----------------
SUPPLEMENTARY
Euphemie Poisson .....................  $8.00
Ida Berube .......................................... 8.00
Elmer Carr ..........................................  8.00
177.45
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First National Bank .................  216.00
Emery Rossignol .....................  20.00
Total Supplementary --------------------
SUMMARY UNPAID TAXES
Resident ...................................... $36,684.14
Non-Resident .............................  3,579.51
Polls .............................................. 230.60
Personal Property .....................  177.45
Supplementary .........................  260.00
Total Unpaid Taxes 1934 .......  40,931.70
260.00
AUDITOR’S REPORT
ft
To the Board of Selectmen:
Pursuant with your request, I have audited the books 
of the Selectmen, Treasurer and Collector for the year 
ending February 28, 1935, and with the exception of the 
usual adjustments to be made before the books close, 
were found to be correct.
Treasurer’s Cash on hand as shown in the Balance 
Sheet reconciles with the Bank 'Statement as of February 
28, 1935, all money received by him having been depos­
ited in the bank.
The Collector’s unpaid Taxes for 1934, together with 
Cash on hand undeposited with the Treasurer, equals his 
account due the Town. Since closing the books I have 
passed credit to him and set up on record checks on 
closed banks that are in dispute, also a Demand Note for 
$1,300.00 received by the Collector, together with cash 
for the sale of property acquired by tax deed, on March 
2d and 4th. I have had him deposit with the Treasurer 
balance of cash on hand as shown in his account for 1934.
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All appropriations on which there are outstanding un­
paid bills have been carried forward to next year, sub­
stantial unexpended balances in the majority of the ac­
counts have been credited to the Town Debt account, af­
ter balancing what accounts were overdrawn from the 
Overlay account.
The five Bonds maturing May 1, 1934, have all been 
paid, together with the interest in full, and there is still 
on deposit with the First National Bank of Boston $463.95 
for payment of coupons in 1935.
Van Buren, Maine,
March 4, 1935.
Respectfully submitted
W. FRANK GARDINER
Auditor
TO THE CITIZENS OF VAN BUREN:
It must be recalled that one year ago the present 
Board of Selectmen assumed a task which most citizens 
would have loathed to do. The difficulties encountered 
in the course of the year turned out to be more numer­
ous and more grave than was anticipated at the outset.
Among the first embarrassing handicaps was a great 
and inopportune increase in taxes, a situation over which 
the Selectmen had no control, although they received 
protests from all quarters. This increase, of course, was 
due to the high tax rate which resulted from the large 
commitment voted and the corresponding decrease in 
valuation.
The greatest problem has continued to be that of relief 
and welfare. Since it was necessary to devote so much 
of our time in direct contact with nearly one half of the 
population relative to relief, it is obvious that we were
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compelled at times to defer and neglect the performance 
of other duties incumbent on us. The delicate problem of 
satisfying the needs of an ever-increasing multitude 
pleading for relief, and at the same time preserving the 
interests of the heavily burdened taxpayers, presented a 
most annoying dilemma which would likely have puzzled 
better and wiser men.
Since the first of February we have received more gen­
erous help from the Emergency Relief Administration 
and in response to the plea of Governor Brann, the State 
of Maine has tendered much relief through its program 
for “ unemployables”  and otherwise. The burden has 
been further lightened by the recent establishment of 
the Area Office of ERA in this town. All in all, the 
present outlook is quite encouraging.
Regarding PW A plans, we have submitted a schedule 
of seven proposed projects with statistics relative to 
same, including the completion of the Municipal Park 
project now in progress.
The Auditor’s report points to the fact that the Town’s 
government and affairs are not in any worse shape than 
when we took office. We are well aware of our failings 
and we have no recommendations to offer. With the 
best interests of the whole Town at heart we have de­
voted full time and energy to the job, endeavoring to be 
fair and square to all. With malice toward none and 
gratitude for those who have been indulgent or helpful, 
we beg to remain
Sincerely yours
THE BOARD OF SELECTMEN 
By JOHN B. MICHAUD, Chairman
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REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To the Board of Selectmen, Superintending School Com­
mittee and Citizens of the Town of Van Buren:—
In accordance with the school laws of Maine, I have the 
pleasure to herewith submit for your consideration the 
annual report of the condition and progress of the public 
schools of the town of Van Buren.
Again we find the records of our enrollment for the 
school period ending March 1st show an increase over the 
preceding year. This is undoubtedly due in part at least 
to the inability of our young people to find employment.
Below I have compiled a list of schools, the grade, the 
number of pupils, and the teacher in charge of same.
St. John Grammar School
Teacher Grade
L. Philip Pelletier, Principal 8th
Aurore Violet ,6th and 7th
»
Pauline Theriault 5th
Martha Poitras 4th
Georgia MacLauchlan 2d and 3d
Alexina Michaud P. and 1st
No. of Pupils 
17
45
22
22
36
29
171
Sacred Heart Grammar School
Sr. St. Theophane, Principal 
Sr. St. Helena of the Cross 1st 8th 25
Josephine Theriault 2d 8th 29
Sr. St. Isabella 1st 7th 32
Marie Cyr 2d 7th 32
Sr. Mary Assunta 6th 39
Lucy Stiles 1st 5th 39
Hazel Dart 2d 5th 39
Winnie Violette 4th 39
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Henrietta Dionne . 1st 3d 41
Loretta Sirois 1st 2d 40
Bernadetta Sirois 2d 41
Mabel Paradis 1st 42
Margaret L. Cyr 1st 28
Sr. St. Adele p. 42
Mrs. Sol. E. Cyr, Helping Teacher
Champlain Grammar School
507
Sr. St. Albert, Principal 
Sr. Mary Loretta 8th 23
Annie B. Howletti ' 7th 381
Beatrice Berube 6th 42
Isabella LeBrun 5th 53
Monique Dumond 4th 52
Germaine Cyr 3d 58
Ann Marie Ouellette 2d 49
Cecile Vaillancourt 1st 54
Sr. St. Imelda P. 49
Mrs. Mathilda Derosier, Helping Teacher
418
Keegan Grammar School
Sr. St. Eugenie, Principal 
Sr. St. John 8th 24
Edmay Nadeau 7th 34
Nora Plourde 6 th 34
Delburge Michaud 5th 30
Germaine Laferriere 4th 36
Yictoire Theriault 2d and 3d 51
Jeanette Picard 1st 36
Jeanette Grivois P. 47
Solange Poitras, Helping Teacher
291
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Rural Schools
Corinne Ouellette Tardif School 23
Albertine C. Parent Parent School / 18
Rena Sirois Sirois School 19
Albert Sirois F. Violette School 32
Bertha Lajoie C. Violette School 12
Dolores Marquis Marquis School 9
• 113
Sacred Heart High School
Sr. St. Teresa of Jesus Home Economies
Sr. St. Rene French
Sr. Mary Agnes Seniors and Juniors
Commercial 22
Sr. St. Elianne Seniors and Juniors 15
Sr. St. Wilfrid Sophomore 25
Sr. Mary Richard Freshman 41
103
Boys’ High School
Teaching Schedule for Spring Term 1934
William J. Lynch, Principal
Physics III and I V ; Mathematics I V ;
Gen. Science I ; Algebra II 
Marcel Albert .Geometry III; Algebra;
History III; French-Englisli II 
Amaranthe J. Michaud English I V ; History I
Latin I I ; French I I I ;
(Dramatic Coach) 
English I ; Biology II 
Latin I I I ; French I ;
(Librarian)
Rene Bernadin
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Clifton J. Cashen Latin I V ; Latin I ;
English I I I ; History I I ;
(Athletic Coach)
Wallace Cyr
Commercial Arithmetic; Bookkeeping; Typewriting
Teaching Schedule, Fall and Winter Term
Clifton J. Cashen, Principal Latin I ; English I I I ;
History II
Am a ran the J. Michaud Latin III and I V ; Latin I I ;
English I; French II; History I ;
(Dramatic Coach)
Marcel Albert Algebra I ; English I I ; French
Special; History I I I ; French III 
Clement Spillane Algebra II; Geometry III;
Chemistry III and I V ; Mathematics I V ;
Gen. Science I ; (Athletic Coach) 
Robert Lapointe History I V ; English I V ; French I ;
Biology II; (Librarian) 
Matthew Walsh Commercial Arithmetic III and I V ;
Bookkeeping III and I V ; Stenography 
III and I V ; Typewriting III and IV
Registration 103
■ In the four urban buildings comprising St. John, Sac­
red Heart, Champlain and Keegan there are 1387 boys 
and girls pursuing the elementary course of study. There 
are 43 teachers employed in these schools, making an av­
erage of 32 pupils per teacher.
The six rural schools have an enrollment of 103, mak­
ing an average of 17 per teacher. In the elementary ur­
ban and rural schools the total enrollment under the ele­
mentary program is 1490. This number of boys and girls 
receive instruction from 49 teachers, giving the entire 
elementary urban and rural areas an average of 30 per 
teacher.
In our secondary departments there are 204 students 
following class A. High School subjects. Twelve teach­
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ers are employed for this group, making an average of 
17 per teacher. Thus we see from these tabulations that 
there are enrolled 1694 boys and girls in the entire 
school system. This group receives instruction from 61
teachers, making an average of 27 per teacher.
1
Repairs
•4
Under an E. R. A. project the exterior of the Keegan
<>
school was treated to several coats of paint, the grounds 
about the building graded, new concrete steps leading 
from the sidewalk to the lawn, large play grounds to the 
rear. At present this lot and building compares favor­
ably with any of the wooden type in the county. Another 
piece of work under E. R. A. of incalculable benefit was 
the extension of the sewer along High Street and Madi­
son Avenue, thereby allowing the residents thereon to 
connect with the St. John school sewer, eliminating all 
danger from children obliged to play in the rear of ■ 
buildings abutting the school premises.
Champlain school though not the property of the town, 
but housing 418 children of the community, underwent 
extensive reparations on the exterior. Here likewise 
considerable work was done upon the grounds.
Rev. Father Forestier during the past summer had the 
second floor over T. J. Michaud’s store entirely renovated 
and has turned it over to the town to be used for a 
Home Economics department. I exhort the mothers who 
have not already done so to visit this and see what prac­
tical knowledge their daughters are acquiring in the art 
of cooking and sewing.
New Rural Building
In the Calixte Violette district a new rural school was 
■ erected, with a sewerage system and running water, ne­
cessitating the digging of over 1800 feet. This is anoth-
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er school in the rural districts that the town may feel 
justly proud of, conforming with all the standards of the 
State Department of Health and the State Department 
of Education. It is needless to add that children finding 
themselves in such happy school surroundings not
but make more marked progress.
Owing to the troublous times we are passing through, 
the school committee refrains from suggesting any ex­
pense for the coming year, except what is absolutely es­
sential for the maintenance of your school system. We 
must await with hope the action the present legislature 
will take on the equalization of educational opportunity 
as recommended by the State School Finance Commis­
sion. From personal observation of the legislature on this
hearing, it seems that they are willing to approach the
. ■' .... $  ■ ’
subject with open minds and willingness to co-operate. 
Some favor a sales tax, others an income tax, some op­
pose both taxes. I believe, however, that they will get 
together and agree, in the interest of the property own­
ers and our children, to pass the best possible form of 
tax. Let us hope that they may pass new tax bills in a 
form which will do the greatest justice to all the people.
In closing this, my annual report for the School De­
partment, I earnestly solicit the continued support of 
all parents and citizefis. I wish to express in a special 
manner my appreciation of the most courteous treatment 
I have received from the Board of Selectmen, the School 
Committee, and the hearty co-operation of all teachers.
Respectfully submitted
C. L. O ’CONNELL
Superintendent of Schools
/
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REPORT ON RELIEF WORK
During the past fiscal year the following projects have 
been carried on through the use of ERA funds:—
1. Public records research— continued from CWA.
2. Administrative: Supervisory and clerical (still in 
progress).
3. Keegan School: painting and repairs and leveling 
the playground.
4. Sewer cross-overs on Main Street.
5. Grading, graveling and improving school grounds.
6. Completion of the rural school in the Marquis Set­
tlement.
7. Construction of a new rural school, Violette Set­
tlement.
8. New sewer construction on Madison Avenue, and 
repairs to the adjoining St. John School sewer.
9. Municipal Park and Lake, including construction 
of a dam (principal project now in progress).
10. Investigators: Home visitation and case reports 
(this program now generally adopted by the State ERA; 
to be done in future by the Area Office).
11. Cutting fuel w ood: 500 cords to be apportioned as 
follows— 125 cords to ERA and 375 cords to town of Van 
Buren.
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Over a period of eight months, May 1st, 1934, to Feb­
ruary 28th, 1935, the Town has benefited to the extent of 
approximately $675.14 each week in payrolls, or a total 
disbursement of $32,406.90 in ERA funds as shown by 
the financial statement that follows. In January the 
weekly payroll was about $1000.00, and since the second 
week of February, it has been in excess of $1400.00 each 
week. ' '
In addition to these payrolls, surplus commodities 
have been distributed to the extent of 24,900 pounds of 
fresh fish, 800 boxes of frozen fish, 38 cases of canned 
fish, 55 cases of pork, 35 barrels of fresh meat, 650 
pounds of salt meat, 8 cases smoked meat, 102 cases 
canned meat, 60 cases canned soup, 126 cartons of lard, 
10 cases of eggs, 62 cartons of butter, 25 bags of flour 
(each 241/2 lbs. in weight), 1200 tomato plants, 100 bags 
of fertilizer and seed for 100 gardens.
Clothing has been furnished to an estimated value of 
$5000. The value of the commodities enumerated above 
is estimated at $7,725.00. Direct relief was paid in cash 
out of ERA funds in the amount of $8,120.24.
Derived from these figures, $53,252.14 is a conservative 
estimate of the total received from the Emergency Re­
lief Administration.
IDISTRIBUTION OF FUNDS ON ERA PROJECTS AS OF FEBRUARY 28, 1935
Amounts expended by Town
Project Paid by ERA Supplies Total cost
No. Payrolls Payrolls Repairs, etc. Total of Project
1. $881.50 $881.50
2. 2,562.00 $586.32* $586.32 3,148.32 x
3. 3,321.30 309.42 309.42 3,630.72
4. 1,268.00 430.67 430.67 1,698.67
5. 3,753.20 230.50 230.50 4,026.70
6. 381.00 ' $40.00 345.89 385.89 - 766.89
7. 1,340.00 254.50 1,133.74 1,388.24 2,728.74
8. 1,199.00 462.09 ! 462.09 1,661.09
!). 16,675.40 138.00 2,480.64** 2,618.64 19,294.04 x
10. 214.00 214.00 x
11. 811.00 350.00*” 515.00 865.00 1,676.00 x
32,406.90 782.50 6,537.27 7,318.77 39,726.67
* Includes office supplies, telephone, telegraph, postage, traveling expenses
*
and freig ht and express
on ERA surplus commodities.
** Includes entire cost of park site, with unpaid balance of $1,214.00. 
x Projects not completed, still in progress.
*** Cost of hauling to date.
/
!•
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WARRANT
To L. P. Michaud, a Constable of the Town of Van Buren, 
in the County of Aroostook and State of Maine,
Greeting:—■
In the name of the State of Maine, you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of said Town 
of Van Buren, qualified by law to vote in town affairs, 
to meet and assemble at the “ Gayety Theatre,”  so called, 
in said Town of Van Buren, on Mondav, the 25th dav' c c
of March, A. D. 1935, at nine o ’clock in the forenoon, 
to act on the following articles, to w it:—
Art. 1 To choose a Moderator to preside at said
meeting.
Art. 2 To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 3 To choose all necessary Town Officers for the
ensuing year.
0
Art. 4 To see if the Town will vote to elect a Road
Commissioner, or instruct the Selectmen to ap­
point a Road Commissioner, in accordance with 
Section 16 of Chapter 40 of the Public Laws 
of 1933,
Art. 5 To see if the Town will vote to elect a Tax Col- \
lector, or instruct the Selectmen to appoint a 
Tax Collector, in accordance with the provi­
sions of Chapter 5, Section 14, of the Revised 
Statutes of 1930.
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Art. 6 To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise for General Government, as 
follows: Selectmen, Assessors, Overseers of the 
Poor, Town Clerk, Town Treasurer, Collector 
of Taxes, Department Expenses, and Contin­
gent Expenses.
Art. 7 To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise for Highways, Sidewalks 
and Bridges, as follow s: Maintenance and 
Equipment, Roads and Bridges, Sidewalks, 
Road Commissioner, Winter Roads and Patrol 
Maintenance.
.1 * '  ,  #
Art. 8 To see if the Town will vote “ yes”  or “ no”  on
the question of appropriating and raising mon­
ey necessary to entitle the Town to State Aid, 
as provided in Section 20 of Chapter 28 of the 
Revised Statutes of 1930.
Art. 9 To see if the Town will vote to appropriate
and raise the sum of $864.00 for the improve­
ment of the section of the State-Aid Road as 
outlined in the report of the State Highway 
Commission, in addition to the amounts regu­
larly raised for the care of the ways, highways 
and bridges, under the provisions of Section 
19 of Chapter 28 of the Revised Statutes of 
1930, or under the provisions of Section 3 of 
Chapter 175 of the Public Laws of 1933.
Art. 10 To see if the Town will vote to appropriate and
raise the sum of $431.00 for the maintenance 
of improved sections of third-class roads or to 
be used in conjunction with the State appor­
tionment for the construction of third-class 
roads, as provided in Section 5, Chapter 175, 
of the Public Laws of 1933.
I/
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Art. 11 To see if the Town will vote to appropriate
and raise the sum of $40.00 for the maintenance 
of the road constructed by special legislative ap­
propriation as provided in Section 50, Chapter 
22, of the Public Laws of 1933.
Art. 12 To see what sum of money, if any, the Town
will recommend to take from the joint State- 
Aid account for the purpose of applying bitu­
minous surface treatment to state-aid roads 
built within the past five years, in accordance 
with the provisions of Chapter 271 of the Pub­
lic Laws of 1931.
Art. 13 To see if the Town will vote to spend in con­
struction of State Aid roads the amount of 
$2,662.49, said amount being the available bal­
ance of the sum appropriated by the Town in 
1930 under the “ Five Times”  Act, and also 
the corresponding State apportionment of $5,- 
580.00; said figures representing the amounts 
now carried on the records of the State High­
way Department.
Art. 14 To see if the Town will vote to rescind, in ac­
cordance with the recommendations of the 
State Highway Commission, the sum of $3,834.- 
60 appropriated by the Town in 193] under the 
“ Five Times”  Act (Section 21, Chapter 25 of 
the Revised Statutes), said figure being the ex­
act amount now carried on the records of the 
State Highway Department.
Art. 15 To see if the Town will vote to raise money to
be expended on the Parent Settlement Road, 
the Levasseur Road, the St. M ary’s Settlement 
Road, the Castonguay Road, the Deschaines
\
♦#
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)
Road, the Parent and Ouellette Road, and the 
Violette-Ouellette Road, and, if so, what sum of 
money the Town will vote to raise and appro­
priate for said roads.
Art. 16 To see what sum of money, if any, the Town
will vote to grant and raise for Health and San­
itation, as follow s: Board of Health, Health Of­
ficer, Tuberculosis, Vital Statistics and Plumb­
ing Inspector.
Art. 17 To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise for Protection of Persons 
and Property, as follow s: Police Department, 
Fire Department, Fire Inspector and Firemen, 
Hydrant Rental and Street Lights.
Art. 18 To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise for Charities and Corrections, 
as follows: Support of Poor, State Mothers’ 
Aid, Dependent Children and board at State In­
stitutions as provided in Sec. 5, Chap. 156, R. S., 
as amended in Chap. 220, P. L. 1933.
Art. 19 To see if the Town will vote to buy and main­
tain a Boarding House for the lodging of needy 
persons, and if so, what sum of money, if any, 
the Town will vote to grant and raise for such 
purpose.
• ' ' * - 7
Art. 20 To see what sum of money, if any, the Town
will vote to appropriate and raise for the pur­
pose of purchasing materials and supplies to be 
used on contemplated emergency relief proj­
ects.
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Art. 21 To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise for the payment of Insur­
ance Premiums and Workmen’s Compensation 
Insurance.
Art. 22 To see if the Town will vote to install additional
Street Lights and Hydrants, and, if so, how 
many and also to determine the location of
00
same.
Art. 23 To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise for Education, as follow s: 
Superintendent of Schools, Superintending 
School Committee, Truant Officers, Com­
mon School Teachers’ Wages, Common 
School Tuition and Board, Common School 
Conveyance, Common School Supplies, Com­
mon School Text Books, High School 
Teachers’ Wages, High School Conveyance, 
High School Supplies and Text Books, interest 
on School Lots, Fuel and Janitors.
Art. 24 To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise for Common School Repairs, 
Insurance, Water and Lights.
Art. 25 To see if the Town will vote to grant and raise
money for the payment of Interest on Bonds, 
and Interest on other Town indebtedness.
Art. 26 To see if the Town will vote to grant and raise
money for the purpose of paying off Bond In­
debtedness.
Art. 27 To see if the Town will vote to grant and raise
money for the payment of Notes Payable.
»
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Art. 28 To see if the Town will vote to fix a time when 
taxes shall become clue and payable; and will 
vote to make any discount upon taxes paid at 
such time or times as it may determine, and, if 
so, what per cent; also to fix a time and rate of 
interest to be added on taxes remaining unpaid.
Art. 29 To see what sum of money the Town will vote 
to grant and raise to take care of Discounts and 
Abatements.
Art. 30 To see if the Town will vote to authorize the Se-
lectmen and Treasurer to execute and negotiate 
Town of Van Buren notes for a sum not great­
er than $25,000.00, payable during the year 
within which same are made out of money 
raised during such current year by taxation, 
and bearing such rate of interest as said Select­
men and Treasurer may determine.
Art. 31 To see if the Town will authorize the Town 
Treasurer, under the direction of the Select­
men, for such sums as the Selectmen shall see 
fit to accept therefor, to sell and convey all the 
right, title and interest in and to such parcels 
of land bid in at tax sales, as the town acquired 
under the tax deeds and to sign and execute 
for and in behalf of the Inhabitants of the 
Town of Van Buren a quit claim deed therefor.
Art. 32 To see what sum of money the Town will vote to 
raise to be expended and used for advertising 
the natural resources, advantages and attrac­
tions of the State of Maine and of the Town, 
the same to be expended through the Aroostook 
County Council.
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Art. 33 To see what sum of money, if any, the Town
will vote to grant and raise to be used in the 
observance of Memorial Day.
Art. 34 To see what sum of money, if any, the Town will
vote to grant and raise for the local Chapter of 
the American Red Cross.
Art. 35 To see if the Town will vote to lease to the Van
Buren Tennis Club for the ensuing year part of 
lots two and four and lots twenty-one and 
twenty-three on the College tract, so called, 
with the exception of the parcel now occupied 
by a warehouse.
Art. 36 To see if the Town will vote to adopt the use of
the secret ballot or Australian ballot, so called, 
in electing Town officers, in accordance with 
the provisions of Section 38 to Section 52 of 
Chapter 5 of the Revised Statutes; and, if so, 
what officers shall be chosen in the manner 
provided therein; said method of election to be­
come effective at the next annual municipal 
election in 1936.
Art. 37 To see if the Town will vote to accept the Mu­
nicipal Officers’ Report.
Art. 38 To transact all other necessary business that
may properly come before said meeting.
The Selectmen will be in session at the Selectmen’s Of­
fice in said Town of Van Buren on the 21st, 22d and 23d 
days of March, 1935, from ten o ’clock in the forenoon un­
til five o ’clock in the afternoon for the purpose of revis­
ing the lists of voters.
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Dated at Van Buren, Maine, this 15th day of March, A. 
D. 1935.
JOHN B. MICHAUD 
ROBERT C. VIOLETTE 
RENE A. VIOLETTE
Selectmen of the Town of
Van Buren, Maine
CONSTABLE’S RETURN
State of Maine,
County of Aroostook, ss.
J • - ,, . * • * , ' '  ‘ •"
Pursuant to the within warrant to me directed, I have 
notified and warned the inhabitants of the Town of Van 
Buren, qualified as therein expressed to meet and assem­
ble at the time and place as therein mentioned, by posting 
an attested copy of the within warrant at the Town Of­
fice, at the Van Buren Post-Office and at the Keegan 
Post-Office, being three public and conspicuous places in 
said town, on the 15th day of March, 1935, at 5 o ’clock in 
the afternoon, being at least seven days before said 
meeting.
Attest:
L. P. MICHAUD
Constable of Van Buren
